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o 
Rapetidas voces liemos llamado la 
ateution do nuostros amigos sobre la 
ti ascendencia que entraña la Inspec-
ción de la l/riniora Enseñanza, sobre 
el bien ó el mal que pueden causar 
los inspecitoiies y sobre lo muclio que 
importa no dejar libre ese campo á 
nuestros enemigos en el orden religio-
so, social o político. 
La narración, estrictamente históri-
ca, que ayer recogíamcs en la «Carte-
ra», pone de manifiesto cómo no falta n 
inspectores á los que amolesta» se ha-
ble á los niños de Dios; y, por otra 
parte, indica lo supeditados y sumisos 
á esos funcionarios que viven los maes-
iros. 
Iso parece fácil remediar por ahora 
anales contra los que venimos escribien-
do desde el 5 de Mayo de 1913. En 
Eeal decreto de esta fecha el Sr. Al-
tamira, entonces director general de 
Primera Enseñanza, concedió á los 
inspeotores facultades verdaderamente 
exorbitantes. Un peligro para la nece-
saria independencia del Magisterio na-
cional y una amenaza contra las escue-
las privadas constituyen semejantes 
atribuciones. 
En la «Gaceta» de 5 de Marzo de 
1915 apareció otro Real decreto, fir-
mado por el señor conde de Esteban 
Gollanites, en el'cual se regula el in-
greso y ascenso en la Corporación de 
inspectores y se reforma en parte el 
de 5 de Mayo de 1913. No pocos de los 
ardides y recovecos á que el Sr. Al-
tamira diera forma lega1!, con el fin de 
que la Inspección de Primera Ense-
ñanza estuviese á merced y en manos 
de cierta Institución de nefasta in-
fluencia, quedaron desbaratados y sub-
vertidos. Mas, en lo fundamental, sub-
sisten las prerrogativas y funciones fa-
ftales para la libertad de los maestros, 
y preñadas de amenazas contra las es-
cuelas libres. 
Por fortuna, son armas de dos filos, 
y , esgrimidas por brazos, católicos) y 
patrióticos, pueden ser origen de bie-
nes innumerables. 
De una provincia nos escriben que 
un digno inspector hallóse con que ni 
Crucifijos había en algunas escuelas de 
la capital. ¡ Lo que en los Tribunales 
de Francia costó tanto trabajo reali-
zar á los sóidos dol apóstata Combes; 
3o que é s t a s sólo oaarain acometer cou-
suma'tla ya la separación do la Iglesia 
y el Estado, y entre protestas y alto-
xaciones de orden público, la supre-
sión de la imagen del Crucificado ha-
ibíase hecho en loa centros docentes 
de la provincia á que aludimos sua-
veonente, calladamente, arteramente!... 
E l inspector, fundándose en la ley, co-
rrigió inmediatamente la corruptela 
laicizante... 
En un cologa do Salamanca, «El Sal-
mantino», encontramos una intere-
isante reseña de la labor de otro be-
¡nemérito inspoctor en cierto pueblo de 
ia provincia. 
Recibido por los alumnos, maestros 
y autoridades, visitó las doŝ  escuelas 
de ambos sexos de la población; hizo 
un esamen minucioso de sus condicio-
nes y del aprovebhamiento de los dis-
cípulos, teniendo la satisfacción de po-
der aprobar y alahar la gestión d.e los 
profesores; al día siguiente asistió á 
una Misa solotmne, en la que comulga-
•ron 108 niños, los maestros, el inspec-
tor y... numerosos vecinos. Todavía 
por la nocbe dió una conferencia, á la 
que asistieron más de cuatrocientas 
personas, y en la que, después de hecha 
la oportuna presentación por el maes-
tro, desarrolló algunos puntos referen-
tes al problema de la educación en sus 
aspectos físico, intelectual, moral y 
religioso. 
Días de fiesta para la luimilde y la-
boriosa localidad fueron los que duro 
ia inspección. Y agradecido el vecm,-
dario, después de tributar al inspector 
todo linaje de consideraciones y prue-
bas de afecto, aun le hizo una cariño-
sa despedida, acompañándole las auto-
ridades hasta el pueblo inmediato. 
Basta la exposición de la realidad. 
Nuestros amigos deducirán comenta-
rios. 
-Nosotros no nos cansaremos de exhor-
tar á los lectores y amigos para que 
procuren, los que estén en condiciones, 
opositar, y conseguir plaza en el Cuer-
po de inspectores. Están muy conside-
rados y no mal retribuidos para lo que 
se usa en Es]*ma, ya que ingresan con 
el sueldo de 2.500 pesetas. Se necesita 
ser, ó maestros normales (que cuen-
ten con más de cinco años de servicios 
«n propiedad en escuelas nacionales de 
primera enseñanza), ó Jiceuciadosi en 
Filosofía y Letras ó Ciencias (que ha-
yan aprobado Pedagogía fundamenta!, 
de anormales é histórica; Legislación 
escolar comparada y Técnica de la Ins-
pección). 
Cerrada hace tiempo la canvocatona 
para las próximas oposiciones, no es 
ÍE*>sible ya concurrir á ellas. Mas no se 
olvide que. legalmente, han de c¿I€" 
brarse oposiciones cada año... 
A s o c i a c i ó n d e J ó v e n e s 
P r o p a g a n d i s t a s 
Mañana viernes, ¿ las siete menos 
cuarto en punto de la tarde, celebrará 
su acostumbrada reunión semanal el 
Segundo Circulo de Esludios de h 
A . C . N . de J . P . , en el salón de 
E L D E B A T E (Desengaño, 12). 




C U R I O S I D A D E S D E L A G U E R R A 
Ante todo, feotó*, ¿os sonreiremos si te 
p:n dol fcsób&fe tónico «oj espionaje 
es una sin.ttv.is (fe todas hs áégra.iMcianéti y 
vilezas... Kl luierismo de tal lugar común 
(como ol do la mayoría de las .lugares comu-
nes y ftfs&s liochas) c-s evidente. Vi ] 
quien traiciono á su patria, mcdiiante pre 
cío, por añad idura , en bene<fieio do una n ^ 
cion extranjera. Por el contrario, quien d^ 
espía oficio para provenirla contm inespe-
radas agresiones ó robustecer su poderío 
ose será un pauiota y, quizá, un héroe.. . 
eat8 eípi'onajc con ejecuteria de noble, 
za nos vamos p r e f e r i r hoy. 
_ So trata de un documento ^onjtp del ser-
vicio de espiónájc .. .i mán, documento que 
na publicado la «Eínglisch " 
re ust^d ser uu pcrfecio e 
aténgase á las siguientee 
poco interesiaaitcs. 
• Los que asparen á prestar buenos ((servi-
cios ue información»—dice el documento 
referido—han do poseer, ante todo- y sobre 
todo, las cualiíkidés siguientes: un'tempe-
raínen/bo observador, una. memoria preciea, 
urna paciencia á toda prueba, una audacia 
sin l ímites, y, por último, tíBá (Héc*éd'd';i 
absoluta. 
La necesidad que el espía tiene do apio_ 
vechar toda cü.w de -referencias de origen 
tan diverso. le obliga á armarse de una pa-
ciiencb casi infinita.. Kl menor gesto de ain-
siedad ó do interés puedo despertar sospe, 
cW, y esas sospechas hacer que fraoaiseai 
todos los calculados y Ineditauos esfuerzos 
d.?J informador. E i espía debe de actuar 
scTto, en un aislamiento absoluto, por lo que-
respecta á amistades, é incluso á su •faimii.l'i.a. 
i Un-secreto oomifiado á un oamaraida ya no 
es un éecreto. Los espías casados deben de 
jurar que ni á su propia mujea- darán cuen-
ta de sus actos como imformad ores en. país 
e x t r a n j í í o . La discreción no consiste tan 
sólo en sujetar la lengua. Las notas, las 
oantagj -fes facturas, ((.todo Jo escrito», bay 
quo hacerlo desaparecer a escape: ¡ nada de 
cajas de hioiiro, n i de esoandLtes.! Todos eses 
papeles hay que quemarlos, haicca- quo en 
cenizas se conviertan. 
Antes de acostarse hay que vaciar bien 
les bolsillos do papefiies, con riguroso ordt-n, 
y lo mkmo al cambiar de ropa. Si es posi-
ble, ((dormir mcluaive», con aquellos doc.u_ 
mentes de importanicia suprema, no oculítóair 
dolos debajo de la almohada n i entre les 
oolchomes*, sino snjcitándcselos, a i cuerpo 
mismo, rned'ian.fo unu faja .dé seda, ó c V u r 
rón. 
Cuando los informes a-ecibidos son do na-
turaleza complicada quo exige el aiiiotarlos, 
el espía, escribirá esas notas en un lenguaje 
intraduoiible ((inventado por él» ; por ejem-
plo: -en una mezcla convine ion n] de palabras 
rusas, españolas y alemanas. Lo más dniíciP 
es comumicarso con u n compañero espía por 
meditación de tercera persona. Aquí el inge-
nio es el quo t r iunfa exeilusivameinto. 
Para las conferencias con los ((vendidos», 
no escogeir j amás los andenes de una esta-
ción n i la mesa de un restorán.. Cuando el 
espía entre en cuallquiera de esos restora-
nes procurará siempre sentárso en unía, me-
sa, ((de rincón» ; es decir, con (das espaldas 
resgua rdad as »... 
No coavieno ocuitar la nacion/ulidad, pe-
ro es muy útil que tos espías quo prestan 
.servicio en Rusia ó Liglaterra se presenten 
oomo alemanes, recién llegados de la Alema-
nia meridional, y con el acenrto oaraoterís-
tico en aquellas regiones. Ouand0 un m i l i -
tar, un marino ó un hombre civil ae presten 
á revelarnos aiguna cesu útil se les hará há-
bilmente emprender un viaje, de ta l mane-
ra, quo la noche anterior á íja conferenoia 
la pasen en el tren. Esto, que á primera vis-
ta resulta pueril, tiene un enorme vailor 
trascendiemoall. Es ia consecuencia de un he-
cho psicológico-fisiológico mil veces compro, 
hado. La fatiga, la falta de sueño, y toda-
vía más el hambre, -hacen á los sujetos muy 
comunicaitivos. Aprovechandio ta l t t i íruns-
lancia. el interrogatorio hay que hacerlo sin 
perder un minuto y procurando, con algu-
na bebida alcohólica, tc-nsionar aún más los 
nervios del viajero. 
La armas deí espía ya se saben cuáks 
son: una sola, el dinero; pero bien emplea-
do. La remuneración ha de ser ráp ida y 
cuantiosa, sin regateos, sin vacilaciones. 
Más tardo, el espía, que ha contratado la re-
velación de «unía cosa» por ((X» pesetas, 
procurará enterarse de... algunas «cosas 
más», lampliand'o con el mismo (individuo, y 
de una manera insaciable, la información. 
Por último. E l máximum de cunteda, y de 
desconfianza se impone con aquellos sujetos 
que aspiran á entrar en el servido de espio-
naje. 
Gteneralinrna\ estos individuos buscan 
una sola cosa: el oro. Pero á veces... son es-
pías enemigos. 
¿Qué se hace, qué debe hacerse en presen-
cia de un hombre de éstos? Umi sola cosa: 
dejarle hablar á él solo... ¡ E l recurso es 
infalible! 
¿Y si el «otro» también se calla? Esto no 
lo pi^-vé leí curiosísimo documento aiemán 
<me «acabamos de transcribir. Pero, de todos 
modos, no cabe duda de que, leída un p .r 
«la leooLón» copiada i todos es-do veces 
pías !... CURRO VARGAS 
Un oficial alemán habla de Verdun 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 29 
E J oficial aílemán Von Schubert ha liecho 
algunas manifestaciones al corresponsal de 
Guerra de un periódico suizo. 
D Dice el oficial alemán que las tropas del 
káiser muestran una tenacidad inquebran-
table para proseguir la batalla de Yerdun, 
cuya plaza se proponen tomar, aun á costa 
de los niaym'os sacrificios de sangre y de di-
nero. 
Añade Vom Schubert que, ganada la plaza 
do Yerdun, los alemanes proseguirán su 
ofensiva hiv ia París, cuyo camino quedaría 
abierto a sus armas victoriosas. 
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IMPRESIONES 
DEL DIA 
D E L A POLÍTICA Y L A V I D A 
Alrededor de Verdun vuelven á recrudecer-
se los combates de i n f a n t e r í a , á los que el 
curioso espedadur ftareee l imihir la qúerra , 
jur.(jándola uparidizada» cuando l a ve are-
duc ida» ú tdüelosn de artitlérUt. 
¡ A l g o podrian contar de esos udnelósn los 
madres kql'émán4sh y ufráncesás», qué ni «re-
ducen» l a guerra ni ítienoh la uparSt izá»», 
aunque la despujen del aspecto imaginativo 
y heroico, cultivado por los historiadores 
culoristas y p o r los pintores de batallas! 
Pero, en fin, dec íamos que los embates 
de la i n f a n t e r í a han recomenzculo, y ahora 
a ñ a d i r e m o s que favorablemente para, los ale-
manes. Estos han asaltado posiciones fran-
cesas a l Norte de Matancourt, en una ex-
tens ión de más de dos k i l ómetros , y han 
penetrado en la parte Noroeste del pueblo. 
E n afirmarlo así convienen los dos comuni-
cados, el f rancés y el alemán', dando la r a -
zón á los que v e n í a n sosteniendo que la ba-
talla de Verdun no h a b í a concluido, puesto 
que los alemanes conservaban sus conquisids 
y d i s p o n í a n nuevos avances. 
E n el frente oriental se desarrollan t e r r i -
bles combates, con... fUfm ó sin él, m á s bien 
sin é l . . . 
Los telegramas rusos ponderan y elogian 
el valor de los alemanes, que se resisten vio-
toriosos, defendiendo y conservando el im-
portante ferrocarril de P o s t á v y , al Norte 
de Wüna-, y que no ceden u n pedmo de po-
s ic ión al S u r del Inga Narocz. L o s Cuerpos 
de Saaibruck, Brandeburgo, JIonnover y 
Hal le son especialmente loados por sus ene-
migos, eju-c confiesan haber rechazado furio-
sos ataques de dos divisiones enteras, á ve-
ces ^peleando á bayonetazos. 
E n Gal i tz ia , los moscovitas han obtenido 
una victoria local sobre los austriacos. ¡ D o c e 
minas hechas e x p l o t a r á la vez, que destru-
yen unas trincheras; granadas de mano, que 
llueven como encendidos cometas desprendi-
dos del cielo, y, por ultimo, lucha cuerpo á 
cuerpo, con la bayoneta, á bocados!... 
¡ A q u í sí que hay guerra tradicional, gue-
r r a c lásica, guerra á lo T h i e n y y á lo Pedro : 
Antonio de Alarcón , á lo Bctai l le ó Meisso-
n ier ! . . . 
* * « 
Zas conclusioues de l a Conferencia de los 
aliados que más p o d r í a n interesar á los neu-
trales, las de carácter económico , á excep-
c ión de las que se refieren á la reyului iza-
c ión de los transportes y rebaja de los fle-
tes, h a n sido aplazadas para l a Conferencia 
p r ó x i m a , qiic se ce lebrará en P a r í s , en 
A b r i l . 
A u n de las conclusiones militares, ado]>-
tadas con el propós i to de llegar ú una' rá-
pida y victoriosa solución de la guerra, poco 
puede decirse p a r cdiora, ya </UÉ el secretó en 
que se desenvolvieran las deliberaciones nada 
ha dejado traslucir de la ' ¡Kir te práct i ca y 
positiva de los acuerdos. L a s noticias oficio-
sas se reducen á generalidades y vagas as-
piraciones. 
Conviene recoger las siguientes palabras 
de « L a Correspondencia S í i l i t n r » : 
((Es curioso observar que las conferencias 
aliadas sólo llegan á bosquejar la unidad 
de acción. E l general Cadorna, saliendo de 
París, ha dicho que los italianos podíim ha-
cer sentir su acción en un solo frente, en 
el italiano, y que ayudarían á lo> aliados 
¡i trayendo austríacos hacia él. Ño sé ha de-
clarado por Italia la guerra á Alemania, y 
menos se ha formado en el frente oceidéntal 
una reserva formidable do maniobra, com-
puesta indistintamente por los ejércitos alia-
dos, y qUe pudiera ejercer una ofensiva ó 
una contra ofensiva enérgica en cualr¡uifkra 
de los frentes, siendo indiferente que estos 
frentes sean belgas, franceses ó italianos. La 
iinidad de mando requiere, como medida 
primordial, unificar los cuatro Estados Ma-
yores en uno solo. Cubrir todo el frente, 
del Iser al Isonzo, y contar con un ejército 
de maniobra de dos ó tres millones de hom-
bres que pueda decidir la batalla donde 
haga falta. Este ideal está al alcance de 
los aliados: Erancia debe tener en filas más 
do tres millones de homares; Inerlatena tie-
ne en el continente un millón; Italia, millón 
y medio; Bélgica, doscientos mil; puede muv 
bien contarse con esta reserva, que, bajo un 
mando único, podría influir poderosamente 
y hasta decidir la contienda. E n solo ene-
migo, un solo ejército, un solo mando, un 
solo Estado Mayor; esto es lo qne tienen 
los Imperios centrales. En manos de los 
aliados está llegar á poseer idónticos re-
cursos.» • • • 
E n el Congreso aparece arondo y triun^ 
fador el cacique de u n a populosa y r ica pro-
vincia . 
E s l iberal. 
L o ha excomulgado Itomanones; pero po-
co le importan á é l los anatemas mientras 
no le corten los t e n t á c u l o s que le pegan <i 
la carne y sangre de su feudo. 
Por eso se muestra confiado, casi perdo~ 
nav idt í s . . . 
H a b l a y dice: 
«Mantengo mi resolución de apoyar la 
caiulidatura de ocho amigos míos frente á 
la que el Gobierno tiene preseiitada por las 
dos circunscripciones y otros tantos distri-
tos, y tengo i a seguridbd de que he de lo-
grar el triunfo de los ocho wandidatoai Á 
quienes presto mi apoyo, pues en manera 
alguna saldrán olegidos ninguno de les cin-
co candidatos cunaros que se nos quiere im-
poner por oí "Gobierno. 
Todavía, si el Gobierno quiere líansigír, 
podríamos aceptar uno soffo de los candida-
tos ajenos que se nos impone; pero ni uno 
más.» 
¿ E s tolerable esta manera, de c h á k m e o r , 
d€ J vender pro tecc ión , d-c establecer condi-
ciones, acerca de los votos, como si se tra-
t a r a de vender ó comprar partidas de reses 
ó toneladas de trigo? 
Parque lo que ese señor hizo ayer c « ^ 
Congreso fué confesar: que la Tolu'nfa$-/te 
los electores es del todo ineficaz, la. v'e*8cut 
del sufragio u n mito, su mixt i f i cac ión algo 
corriente, y las formas, que antes se guar-
daban al menos, cosa desusada. 
D e ahí á anunciar pi'ddiramrvtc el em-
buchado, la ronda volante, r l pucherazo, la 
rotura de urnas , l a . . . 3 arreglo de actas. . . 
no media rl ennto de un duro. 
Y a lo sabe la policia.. . R. R-
LOS ALEMANES PENETRAN 
EN MALANCOURT 
I M P O R T A N T E V I C T O R I A D E LOS RUSOS 
SOBRE LOS A U S T R I A C O S E N L A G A L I T Z I A 
HEROICA DEFENSA DE L O S ALEMANES A L NOROESTE 
DE WÍLNA Y AL S U R DEL LAGO NAROCZ 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán d i c e que á la orilla izquier-
da del Masa las tropas germanas han asaltado, con escasas pér-
d l d a S y las posiciones jrdncesas al Norte de Malancourt, en unos 
2.G00 metros de extensión, penetrando en el pueblo y cogiendo 
prisioneros. 
E l parte Jrañces cfirma que los alemanes consiguieron entrar en 
Malancourt, y que se apoderaron de las obras de defensa, 
Norte de la plaza. 
Dic? también aue los franceses han reconquistado algunas po-
siciones en el bosque de Aüocourt y que las conservan, ¿ pesar 
-de los contraataques alemanes. 
RUSIA.—Continúan los rusos sus ataques al Sur del Jago Na-
rocz, siendo rechazados siete üeces por los alemanes, algunas á 
la bayoneta. 
Los c&iotVSS dimanes y austriacos han lanzado bombas sobre-
las posiciones moscovitas. 
Los parles rusos ponderan el he oísmo de los Cuerpos alemanes 
de Saaibruck, Brandeburgo, Hannover y Halle, aue han defen-
dido, cc 'i'ttia furiosos ataques de dos divisiones moscovitas, la li-
nea del ferrocarril, ai Oeste de Wilna , de importancia vital. 
E n el lago Narocz, el parte rus? confirma que es desesperada 
la resistencia que opmen /os alemanes. 
Y en Galitzia, dice que los rusos hicieron saltar, á la vez, 13 
minas, y que su infantería se acoderó de dos lúteas de trinche-
ras austriaecs, arrojando granadas de mano y pasando á la ba-
yoheta á los supervivientes. También cogieron algunos cañones y 
material d e guerra. 
C A U C A S O . — L o s rusos, después de un largo bombardeo, lle-
vado á cabo desde los buques de guerra, se apoderaron de la 
ciudad de Ohashane, en el mar Negro, arrojando de ella á los 
turcos. 
I T A L I A . — A l Este de Sclz penetraron los italianos en algunas 
trincheras austriacas, d e las que jueron inmediatamente desalo-
ja'doSi 
SERVICIO RADIOTELECnAFtCO 
Uft Éfcáflcssss 5?AN TÓMAÜÜ E L l í £ . 
DUCTO ü Ú AVG00URT 
PAJUS ( torre Eiffel) 29 (3 t .) 
Oficial: 
E£n At'gúida, ¡as '.• f • ' } i / : : h a n 
b o r a b a r t í c a d e las c i g a n i i a c i o n E S aiemanas 
ai Korte do ia Haula Cl.evaucháe, en ta» 
lindes ai Sur del ¡bosque de Oliowiy. Un 
combate con { g a n a d a s librado en Maison, 
en combinación c o n los a í a o u e s a l sector 
vecino, ha porrritido á los francesas progre-
sar notablemente on las defensas alemanas 
al Norte de Avocpurt y hacer algunos pri-
sioneros. AI Oeste del Mosa, los alemanes 
no han hecho durante la noche ninguna 
nueva tentativa contra las posiciones fran-
cesas de Malancourt. Kl bombardeo ha lo-
mado cierto carácter de intensidad e.^ el 
frente francés de Bóthincourt, Morí Kom-
me y Cumieros. Esta mañana, después de 
una intensa preparación da artillería, las 
tropas francesas han dirigido un vivo ata-
que contra el bosque de Avocourt. Se han 
apoderado del extremo Sudeste tío dicho bos-
que, de una profundidad de más de 300 me-
tros, asi come de las obras del importante 
reducto de Avocourt, que los alómanos ha-
blan arreglado poderosamento. Ha sido 
completamente rechazado un ataque violen-
to de los alemanes dado con una brigada 
fresca llegada hace pocos días. Los alema-
nes han sufrido fuertes pérdidas, dejamfo 
50 prisioneros en manos de los franceses. Al 
Este de» Mosa, frran actividad de amLas ar-
tillerías en la región de Douaumont. y en 
el Woevro en el sector de Moulainville. 
• « * 
LOS GERMANOS P E N E T R A N EN MA 
LANCOURT 
v o K n n v I C i l 29 (10,30 n.) 
Comunica c-l Gran Cuartel general alemán, 
con reíer3ncia al teatro occidental de la gue-
rra que en la orilla izquierda del Mosa 
nuestras tropas tomaron por asalto, sufrien-
do sólo escasas perdidas, las posiciones fran-
cesas al Norte de Malancourt, formadas por 
varias y profundas líneas de trincheras, en 
una extensión de unos 2.000 metros, pene-
trando actemás en la parte Noroeste del pue-
blo. Hicimos 12 oficiales y 486 hombres ile-
sos prisioneros, y cogimos un cañón y cua-
tro ametralladoras. 
A causa de esto hemos podido comprobar 
enn certe«a la r.-resencia en este campo de 
batalla de dos nuevas divisiones enemigas. 
• * * 
LOS I N G L E S E S MANTIENEN UNAS 
POSICIONES 
LONDRES 29 (5 t . ) 
El general sir Douglas Haigh comunica 
que á pesar del excesivamente fuerte fuego 
de «rtillería, que duró toda k noche del 27, 
nuestra infantería conservó todo el terreno 
que había ganado el dia 27, y nuestra ar t i -
llería contestó muy -eficazmente al fuego ene-
migo. • . , . 
E l mímero de prisioneros asciende a cinco 
oficiales y 195 hombres. 
Durante el día 27 hubo combates de art i -
llería y morteros de trinchera contra nues-
tras posiciones. 
La aoción de los ingleses en Ste. Elvise 
está extendiéndose. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
j I A R T I L L E R I A ALEMANA BOMBAR-
DEA LAS POSICIONES INGLESAS DE 
LOOS 
LONDRES 29 
A pesar dpi vivo cañoneo alemán, conser-
vamos el terreno conquistado en San Eloy, 
donde hemos cogido 200 prisioneros en total. 
L a artillería enemiga ha mostrado activi-
dad en Loes y Aix-Noulette, siendo contes-
tada eficazmente por nuestras baterías. 
• * « 
LOS A L E M A N E S ATACAN E L P U E B L O 
DE MALANCOURT 
P A R I S 29 
Parte de las once de la noche: 
Entra el Oiso y el Aisne, nuestra arti-
llería dispersó importantes convoyes; al 
Nordeste tía Moulín sous Tout Veut. 
En Argcna hicimos explotar una mina, 
al Norte del Fóur de París. La explosión 
destruyó un puesto de granaderos y el abri-
go, y deshizo una obra enemiga. 
Nuestra artillería de grueso calibre ha 
dirigido numerosos disparos al boxtue de 
Malancourt-Avocourt durante fes contra-
ataques que ejecutaron los alómanos en el 
sector próximo. 
Al Oste del Mosa, durante el din, ha con-
tinuado con violencia el bombardeo desde 
Avocourt hasta Bcthincaurt; tres contraata-
ques sucesivos, efectuados por el enemigo 
contra las posiciones que le tomamos esta 
mañana en el bosque do Avocourt, fracasa-
ron completamente. 
Mediante un ataque, con grandes efec-
tivos, dirigido contra el pueblo de Malan-
court, los alemanes con^Tguieron entrar en 
una obra avanzada, situatm al Norte de 
Malancourt, y apoderarse de dos casas del 
pueblo. 
Todas las tentativas que hicieron para ir 
más adelanto fueron detenidas por nuestro 
fuego. 
Al Este del Mosa y en Woevre, hasta los 
Epargas, algunas ráfagas de artillería. 
En los Yosgos bombardeamos las orga-
nizaciones alemanas Stcssvihr Munster. 
SOBRE LA SITUACION EN ESPAÑA 
P A R I S 39 
La Comisión de Negocios Extranjeros de 
lf> fVunara de Diputados estudia la exposición 
Ohaumis sobre la situación en España. 
• ». • 
¿PROXIMA OPERACION ALEMANA 
CONTRA V E R D U N ? 
P A R I S 29 
Parece que los alemanes están dispuestos 
á emjxrcndcr una activa y fuerte operación 
contra Verdun. 
Estos prcparativo3 de ataque coinciden 
oon el extraordinario movimiento que se ob-
serva entre las tropas imperiales hacia el 
Wot^re y el Argón a. 
En estas regiones prosiguió el bombardeo 
SERVICIO TELEGRARCO 
PROTESTA G R I E G A POR E L BOMBAR-
DEO DE SALONICA 
ATENAS 29 
E l Gobierno ha ^protestado cerca de las 
potencias centrales cimtra el bombardeo de 
Salónica. 
Numerosos diputados querían empeñar 
una discusión respecto del Epiro y de Saló-
nka ¡ pero el Gobierno ha declarado que 
consideraba toda discusión de política exte-
rior inoportuna, no pudiendo ahora el Go-
bierno intervenir en el ddtmte. 
Un discurso del emperador 
Francisco José 
SERVICIO RAWOTFXEGRAFICO 
POLA 29 (8 m.) 
E l emperador recibió hoy una delegación 
de todas las clases sociales de Bosnia Her-
zegovina. Como representante de los pue-
blos habló Sarkotio, expresando al empera-
dor el reconocimiento de toda la población 
y asegurándole el inquebrantable espíritu de 
sacrificio que en ella reina. E l emj)erador 
contestó: tlnvencibles é inquebrantables ante 
todo ataque, mis valientes tropas de Bosnia 
Herzegovina se han h^cho merecedoras á mí 
reconocimiento paternal. Reconocimiento que 
les guardaré eternamente. Dispuesto á todos 
los sacrificios, vemos detrás del ejército al 
fiel pueblo de Bosnia Herzegovina, que par-
ticipa igualmente de las penalidades que 
originan la lucha y las victorias. L a unión 
entre los pueblos de la monarquía se ha he-
cho aún más estrecha, y vuestra herniosa 
Patria está ligada á mi dinastía con indiso-
lubles lazos.» 
D E S P U E S 
D E L A C O N F E R E N C I A 
R E G R E S O D E L O S R E P R E -
S E N T A N T E S 
OPTIMISMO D E LA P R E N S A 
F R A N C E S A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAPJS 39 
Mr. Asqüith y lord Kitehener saldrán do 
París mañana, por la mañana, dirigiéndose 
á Roma. 
Esta tárelo, á las cinco, los Síes , Salan-
dra y Sonuino han regresado á Koma. 
Los periódicos parisinos, comentan. 
PA1ÍIS 29 
L a Prensa muéstrase unánime en señalar 
el hedió de que los acuerdos de la confe-
rencia consagran el establecimiento de la 
aüan/.a íntima y duradera entre las nacio-
ues que en ella han tomado ¡ arte. 
La unidad diplomática, solemnemente afir-
mada, significa no sólo la raiificación pre-
cisa del pacto de Londres, sino el acuerdo 
de presentarse en toda negociación con los 
otros como una misma y sola potencia. 
«Le Matin», esperando quo los aconteci-
inientos demo6tra<ra.n claraniejite eJ vlaor de 
estos acuerdos, dice pueden resumirse en oúe 
han de forjar el pacto de la victoría, y cu-
mienzan á construir el estatuto de la paz 
futura. 
M. Pic-hcn, en el «Petit Journal», dice 
que la consecuencia será pijioticaímente la 
acción común de los Estados Mayores y 
Gobiernos, con el triple fin de combatir al 
enemigo, de utilizar en provechó común los 
recursos económioós de cada uno y de im-
pedir el abastecimiento de los pueblos a-gru-
¡mdos bajo la dominación alemana. 
E l «Gaulois» dice que el valor de la confe-
rencia es tanto más considerable cuanto que 
los alemanes se agotan en este momento 
en un esfuerzo, desesperado y baldío contra 
Verdun, y que el kaiser se vanaigloriaba hace 
un mes de dictar !ft paz á los aliados en 
efl samo donde éstos acabam 'de preparar 
la victoria. 
F.n «Ix? Fígaro», Capns dice que los acuor-
>i(/s votados revelan el madurado plan de 
una dura experiencia de guerra, cuyos resul-
tados se hallan expresados en dichas conclu-
siones. 
Señalan una segunda fase de guerra, fase 
de coordinación y de conjunto, que sustitu-
ye al esfuerzo dispersado y que debe con-
ducir A la derrota cierta y única de la mons-
truosa nación y al restablecimiento de la 
vida europea. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS RUSOS HAN OCUPADO LA C I U -
DAD DE O F F 
PETHOGTIADO 29 
Cn el litoral, nuestras tropas, forzando 
!a encarnizada resistencia del enemigo, y 
después de una preparación de artiltería 
de la escuadra, desalojaron á ios turcos 
de sus posiciones en ia región conti-
gua al rio Baltatchi Darassi, y ocupamos, 
después de tenaz combate, la ciudad de Off, 
situada en el litoral del mar Negro. 
Sin darse tregua, los turcos dieron en tó* 
do el sector de la costa varios contraata-
ques, que fueron rechazados, con éxito para 
nuestras tropas. 
Al Sureste de Bitlis, en la noche del 24 
al 25, tomamos, después de combatir, ol po-
blado de Hizcn. 
Los turcos que defendían e?te lugar hu-
yen hacia el Sur. 
LOS RUSOS OCUPAN LA CIUDAD DE: 
ONSHANE 
P OLDHU 29 (11,30 n.) 
Parto oficial ruso: 
En e! frente de la costa, nuestras tropas 
quebrantaron la desesperada resistencia del 
enemigo, y después de una preparación de 
artillería, llevada á cabo por nuestros bu-
ques de guerra, desalojaren a ios turcos de 
sus posiciones de la región del rio Bal ta-
chidarassi, y después de un encuentro ocu-
paron la ciudad de Onshane, en el mar Ne-
gro. Al llegar la noche, los turcos, sin des-
cansar un instante, contraatacaron en todo 
el sector d« la costa; poro los rechazamos, 
con éxito. 
Después de un encuentro, durante la no-
che del 24 del corriente, ocupamos la pe-
queña ciudad de Hizan. al Sudeste de Bitlis. 
Los turcos que defendían la plaza huyeron 
en dirección Sur. 
Ochenta y tres mil bajas rusas 
SERVICIO RADIOTÜLEGRÁFICO 
ÑAUEN 29 (10 m.) 
Los corresponsales del frénte oriental co-
mentan el número de tropas rusas entra-
das en fuego y la elevadísLma cifra de sus 
bajas. 
Dicen que desde el 17 del corriente en-
riaron 60 divibiones de infantería contra las 
alemanas, y tuvieron al mismo tiempo, 
en uu frente de 120 kilómetros, 80.000 bajas. 
¥.\ 19 del mismo mes se precipitaron sie-
te regimientos rusos en un frente reducido, 
de ocho en fondo, contra una brigada de 
caballería alemana. Los rusos sólo llegaron 
hasta los obstáculos, perdiendo 3.000- hom-
bres, mientras que en el bando alemán hubo 
dos muertos y seis heridos. 
En otro ataque, en ,1a parte occidental del 
ferrocarril Dumaburgo-Wilna, fueron cogidos 
los rusos de flanco por un fuego de ame-
tralladoras, no llegando siquiera hasta los 
centinelas alemanes. 
E l 24, los rusos lanzaron unas 6.000 gra-
nadas sobre un pequeño espacio de la línea 
alemana, á pesar de lo cual no húbo ni una 
sola baja entre los alemanes. 
Algunas divisiones rusas quedaron tan 
diezmadas, que con sus restos sólo se pudo 
formar un regimiento: 
Las línea? alemanas, dicen los corresponsa-





Comunican de Budapest ¡haberse celebrarló 
en dicha capital húngara un Consejo de gne-
rra austrobúlgaroalemán. 
Jueües 30 "de Marzo fde 1916. E L D E B A T E 
EL ATAQUE 
A SALONICA 
• • L> O • 
D I E Z V E L E R O S DESTRUIDOS 
E N E L MAR NEGRO 
—o 
U N B I P L A N O RUSO, DERRIBADO 
SüKVICIO RADIOTELEGRXFICO 
NORDDEICH 29 (10,30 n.) 
Oficial: 
Ayer desplegaron gran actividad los avia-
dores de ambos bandos. 
Nuestra artillería derribó un biplano ruso, 
que cayó ai Este de Buczacz, detrás de las 
líneas enemigas. 
Nuestros aviadores lanzaron, con éxito, 
Bran cantidad de bombas sobre algunos pue-
blos situados detrás del frente ruso. 
• * • 
V E L E R O S TURCOS DESTRUIDOS 
POLDHU 29 (11,30 n.) 
Oficial : 
En el mar Negro, los torpedos destruyeron 
10 veleros, en las costas de Anatolia.; demo-
lieron dos puentes ó incendiaron un depó-
sito de municiones. 
SERVICIO TELEGRXRCO 
DIEZ V E L E R O S A PIQUE 
PETROGRADO 29 
Oficial i 
En el mar Negro, nuestros torpederos 
han destruido, cerca de las costas do Ana-
tolia, diez veleros. Han destruido también 
dos puentes y volado un depósito de muni-
ciones. 
.* * • 
UNA P R E G U N T A DE LANSING AL GA-
B I N E T E A L E M A N 
WASHINGTON 29 
E l soorotario de Estado, Sr, Lansing, ha 
fencargado al embajador de los Estados Uni -
dos en Berlín, pregunte al Gabinete alemán 
si ha sido una nave germana Ta que torpedeo 
al vapor «Sussex». 
v • • 
OTRO VAPOR I N G L E S TORPEDEADO 
AMSTERDAM 29 
l i a .Compañía general t rasa t lánt ica ha sus-
pendida sus viajes á Nueva York, ante el 
peligro, cada día más creciente, que ofrecen 
ios subraarínos alemanes. 
Hoy se ha comunicado la noticia de que 
el vaptfi" ingles «Empress-and-Migin» ha 
CÍ'ÍÜ torpedead0 Por un submarino alemán. 
• * * 
E L BOMBARDEO DE SALONICA POR 
LOS AVIONES GERMANOS 
SALONICA 29 
Una escuadrilla do una docena de aviones 
genmanobúlgaros han volado sobre Salónica 
©1 día 7, por la mañana , aaux)jando unas 50 
bombas sobre la ciudad y destruyendo algu-
nas casas particulares, matando á lo paisa-
nos é hiriendo á unos 20. 
Vi'aorosamente cañoneados por los cañones 
de tierra y de mar, los aviones huyeron, 
perseguidos por los aviones franceses, que 
derribaron ^ dos aviones alemanes, de los 
«nales uno cayó" en el lago Amatovo y el otro 
¡en las líneas francesas. 
Todos los pilotos muerieron. 
Algunas horas más tarde los franceses al-
canzaron otios dos aparatos, cuyos pilotos 
murieron también. 
Uno de los aviones captura<loa será os-
puesto mañana en Salónica. 
La escuadrilla alemana iba acompañada de 
un zeppeliu, que tuvo que volver grupas por 
miedo al bombardeo. 
La población griega está profundamente in -
dignada. 
• * * 
INCAUTACION DE BUQUES A L E M A N E S 
E N ITALIA 
LONDRES 23 
Resulta de varias cuestiones presentadas 
hoy en la Cámara de los Comunes que y l 
Gdbierno de Austria asume la tarea de trans-
portar trigo á los* puertos españoles é ita-
lianos con buques requisicionados al efecto, 
qnó 5<in cuatro para España y dnoo para 
I tal ia . 
Exceptuando tres, todos los buques ale-
manes refugiados en los puertos italianos han 
eido requisicionados por el Gobierno ita-
liano. • • • 
VAPOR HOLANDES A PIQUE 
LONDRES % 
El Lloyd comunica que el vapor holandés 
cDuivoland» se ha ido á pique. 
, L a tripulación so ha salvado. 
o 
Pérdidas navales inglesas 
Lista de los cien barcos de guerra perdidos 
por Inglaterra, según sus partes oficiales. 
ACORAZADOS.—Audacious, 27.000 tone-
ladas; Tiger, 29.000; Formidable, 15.250; 
Buhvark, 15.250; Ayax, 15.250; Nclson, 
16.800; Natal, 13.550; Good Hope, 14.300; 
Centurión, 27.000; Triumph, 11.800; Austra-
l ia , 18.000; Venerable, 15.000; Agamenón, 
16.500; Abukir, 12.200; Hogue, 12.200; 
Thumlerer, 23.500; Eduardo V i l , 16.900; 
Irresistible, 15.250; Ocean, 13.000; Exmouth, 
14.000; Minotaur, 14.500; Warrior, 13.750; 
Queen Mary, 28.500; Majestic, 14.900; Go-
liaht, 12.950; Osman, 22.000; Arg i l l , 10.850; 
Hampshire, 11.000; Cressy, 12.200; Mon-
mouth, 10.000. 
SUBMARINOS.—E 3, A E 1, E 15, B 11, 
B 2; A E 2, E 13, E 17, E 20, E 7, H 6 
y X (destiruído ú l t imamente en Texel). 
CRUCEROS.—Amethiste, 3.000 toneladas ; 
Gloucester, 4.900; Pathfinder, 3.000; Pega-
sus, 2.200; Venus, 5.7O0; Undaunted, 3.560; 
*Bayamo, 6.000; Charybdes, 4.450; Clan Mac-
nauton, 3.100; Columbia, 8.000; Halcivon. 
1.080; Vikncr. 1,900; Hawke, 7.800; Fear-
tess, 3.400; Glasgow, 4.900; Hermes, 5.700; 
Encounter, 6.000; Arethusa, 3.520; Fisgard, 
2.500; Princess Irene, 5.400; Indian, 8.000; 
Amphion, 3.050; Driad, 1.080; Tara. 
T()RPEDERUS.—Ríhoenix, 780 toneladas; 
Ri t i /mdi , 800; Dover, 800; Doon, 550; Mao-
r i , ÍXX)0; Número 46; Número '18: Núme-
ro 10: fh-nx, 225; Fcrvent, 800; Wikiog, 
800; Ooquoí:«í; Druid, 780; Lacites, 989; 
Speedy, 800; Reoruit, 300; A, 950; Núme-
ro 47; Isúrnt-ro 43; Xúmcro 12; Louis, 800; 
Arabia, 800; Murray; Número 3; Núme-
, 0 96. 
CASOXKROS .—Niger , 820 toneladas;! 
PrinCP Abbâ s ; Kawedjtihrt; Thotis ; Hythe ; 
Tygris, ?00; Alxlal Meneji; F i s ik l ; Night. 
Número total. 
E L C O M I T E 
D E L R E Í C H S T A G 
E L PRESUPUESTO D E L MINIS-
T E R I O D E L E X T E R I O R 
o 
L A REUNION T I E N E MUCHA IMPOR-
TANCIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (10 m.) 
E l Comité central del Reiohstag alemán 
comenzó el 28 del corriente las deliberacio-
nes sobro el presupuesto del Ministerio del 
Exterior, 
La reunión es considerada como c-.\ti;i:;i-
dinariamente impoi tanto, como lo prueba el 
hedió de que, además de los 28 miembros 
del Comité, asistieron el canciller imperial, 
Von Bothmann-Holhvog; los ministros del 
Exterior, Von Jagow; del Interior, Del-
bruock; de Marina, Von Capello; do Ha-
cienda, Helfferich, y de las Colonias, Solf. 
Además estuvieron representados el ministro 
de la Guerra y otras autoridades, y presen-
tes, numerosos delegados del Consejo Fede-
ral , así como gran número de diputados, ha-
ciendo uso de su derecho de asistencia. 
Primeramente informó el jefe del partido 
nacional liberal, Bassermann, sobre la situa-
ción polífica y míIFPar; t r a t ó la cuestión do 
la guerra de submarinos y contestó á pre-
guntas ¡hechas por los informadores. 
Los periódicos anuncian que se piiblirará 
én breve el informe oficial sobre lo tratado. 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
ATAQUES ITALIANOS RECHAZADOS 
EN VARIOS PUNTOS D E L F R E N T E 
POLA 29 (8 m.) 
Oficial : 
Continúan los combates en e! sector de 
la cabeza del puente de Gohtzia. También 
en la región de la alta planicie de Doberdo 
se iniciaron intensos duelos de artillería. 
Los italianos intentaron atacar varias ve* 
oes en la pendiente Norte del monte tíe Sar» 
Miohele y cerca de San Martino, siendo fá-
cilmente rechazados. Continúa un combate 
que se inició al Éste tíe Seltz. También en 
la región dsl Plocken fracasaron algunos 
ataques enemigos ante la valiente resisten-
cia de nuestros bravos batallones tíe Co-
rintia. 
En el frente del Tirol hubo combates de 
artillería, que fueron bastante Intensos en 
la región de Giudioaria. 
En el frente del isonzo notóse alguna ac-
tividad en las líneas férreas del lado ita-
liano, realizando nuestros aviadores un in-
mediato ataque contra los puntos señala-
dos. 
« * « 
LOS ITALIANOS SON RECHAZADOS DE 
UNAS T R I N C H E R A S EN S E L Z 
NORDDEICH 29 (10,30 n.)', 
Parte oficial aus t robúngaro: 
Hasta anoche continuaron con violencia las 
luchas de artillería en la cabeza de puente 
de Gorz y en la meseta de Doberdo, sin que, 
á pesar tío esto, hubiese ningún nuevo ata-
que. 
' Al este tío Solz penetraron los italianos 
en algunas trincheras, de las que han sido 
desalojados ahora. 
* * * 
LOS AUSTRIACOS ÍÍ.^N CONQUISTADO 
LA C R E T A DE OSLAWÍJA 
ÑAUEN 29 (10 m.) 
Del frente italiano comunican los correa-
ponsalos que los italianos intentan desespe-
radamente recuperar las posiciones perdidas 
en el paso de Ploecken, quedamdo las es-
carpadas pendientes de este sector cubiertas 
de cadáveres italianos, víctimas del fuego de 
las ametralladoras, lanüaminas y del bom-
bardeo día flanco por la ar t i l le r ía uustro-
húngara . 
En la cabeza del puente de Goritzia con-
quistaron los austríacos la cresta de Osla-
wija, apresando 1.200 italianos. Los italia-
nos, entonces, avanzaron baterías hasta di-
cha cabeza do puente, con la intención de 
¿ener á t i ro el puesto del alto Isonzo. 
Inmediatamente la artillería austrohúngara 
dejó fuera de • combate á esas baterías adte-
lanradas, asaltando, después de concienzuda 
urejparawió;} de artillería, su infantería todo 
el sector entre la A i ü i t i o n t e Sur de la al-
tura do Podgora bosta la «riHa ÚÚ Ispnzo, 
con lo quo lox italianos fueron rechazados 
de nuevo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CONTRAATAQUE ITALIANO E N T R E 
V E R M E G L I A N O Y MONTFALCONE 
ROMA 29 
Oficial: 
En el valle tíe Terragnolo (Noes), los cer-
teros disparos tíe nuestra artillería disper-
saron á las tropas enemigas que hacían tra-
bajos do defensa. 
A lo largo tíe todas las líneas de ferroca-
rril y carreteras del valle Laganina y del 
valle de Sugana continuaron movimientos d» 
trenes y tropas enemigas, difieultatíes, en 
todos los sitios donde nos fué posible, por 
nuestra artillería. 
En Cima dell Val de piaña (entre el vallé 
tíe Calamento y el valle de Campclic), nues-
tros destacamentos atacaron y dispersaron 
los grupos tíe trabajatíores enemigos. 
Contra las posiciones que conquistamos en 
Selleta Freikofel y en ei Passo del Cavallo 
(Alto But), la artillería enemiga desplegó 
ayer gran actividad; la nuestra combatió con 
éxito y puso en fuga á unos pequeños des-
tacamentos eHMTtigcs que iniciaban el ata-
que. 
A lo largo del frente del isonzo, intensa 
actividad tíe las artillerías. 
En el Carso, ayer por la mañana rechaza-
mos los ataques que el enemigo iniciaba en 
combinación con la acción de la artillería, 
desplegándose en las alturas de Goritzia, y 
á la cual hacia alusión ol comunicado pro-
cedente. 
Entre Vermegliano y Monlfalcone, nuestros 
destacamentos de infantería contraatacaron 
con éxito y cogieron al enemigo algunas do-
cenas tío prisioneros. 















So acentúan los rumores de que el CJo-
biemo belga ha irjvitado al eminentísimo 
Cardenal Mjeroier a que abando¡vo su ciudad 
do (Malinas y vaya á fijar, temporalmente, 
su residencia on K l Havre. 
Añádese quo las autoridades alemanas no 
se oponen; antes bien, están dispuestas á 
dar facilidades á la marcha del ilustro Pri-
mado do Bólgica. 
Doy la noticia á moro t í tulo do ¡nfortnn-
ci<in, «io responder on modo alguno do la 
autenticidad y veracidad de 1» misma. 
30.000 FRANCESES 
EN M O N T M A R T R E 
o • 
L A S P L E G A R I A S PUBLICAS 
HAN SIDO SOLEMNISIMAS 
o 





Se calcula en más de 30.000 el número de 
fieles que han acudido á las plegarias pú-
blicas que durante cuatro días consecutivos 
pe han celebrado en la Lasílicn de Mont-
martro. y á las quo se han asociado la cin-
co Academias francesas, numerosos senado-
res, diputados, consejeros municipales de Pa-
rís, magistrados, hombres de ciencia, litera-
tos y cuanto de notable encierra la capital 
de Francia. 
Las cuatro jornadas do plegarias públicas 
se terminaron con una solenmísima proce-
sión, al final de la cual monseñor Amette, 
Arzobispo de Par í s , dio la bendición con el 
Santísimo á los cuatro puntos cardinales de 
Pa r í s desde lo alto do Montmartre. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
FRACASO DE UNA OFENSIVA RUSA 
NORDDEICH 29 (10 m.) 
Oficial: 
Dicen del fronte ruso quo al Norte c& 
Darban los rusos intentaron repetidas ve-
ces, después de provocar algunas explosio-
nes, entrar en nuestras posiciones. Todos 
los ataques fueron rechazados, con grandes 
bajas por parte del enemigo. Delante tíe la 
desembocadura oriental del Strypa se es-
trelló un intento tíe avance nocturno, veri-
ficado por destacamentos rusos. El fuego do 
nuestras minas los detuvo. * • • 
LOS RUSOS, RECHAZADOS AL SUR 
D E L LAGO NAROCZ 
NORDDEIKAH 29 (10,30 n,) 
Parte oficial a lemán: 
Teatro orienta! do la gu&rra.—Los r u s » 
no repitieron ayer sus ataques en los secto-
res tíe! Norte; pero al Sur tíel lago Narocz 
continúan día y noche sus infructuosos es-
fuerzos. 
Nuestras tropas rechazaron siete veces al 
enemigo, en algunas ocasiones á la bayo-
neta. 
Una escuadrilla tíe aviones alemanes lan-
zó bombas, con éxito, sobre las estaciones 
enemigas, especialmente sobre la tíe Molo-
tíecno. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
EN MOKRiTZA, LOS ALEMANES S E 
APODERAN D E UN BOSQUE 
PETROGRADO 29 
Oficial: 
En el sector tíe Riga, fuego de artillería 
y fusilería. 
Nuestra artillería disparó eficaces tiros 
contra las trincheras y baterías enemigas, 
al Oeste tíe Olay y delante tíe la cabeza tíe 
puente de Ikskul. 
En el sector tíe Jacobstatít, después tíe 
violento bombardeo, les alemanes dieron un 
ataque en la reglón tíel pueblo tío Vargu-
nek, siendo rechazados. 
En la región Noroeste de Postavy, el ene-
migo opone resistencia encarnizadísima, ha-
biendo en algunos puntos contraataques su-
yos, en extremo furiosos. 
Al Oeste del lago tío Narotch, el enemi-
go ha ocupado el bosque al Sur tíel pueblo 
de Mokritza; pero en un contraataque he-
mos desalojado á los alemanes tíe la parte 
Norte tíe! bosque, torántíoln dos ameíraüa-
tíorac, haciendo adomás varios prisionores, 
pertenecientes á cuatro regimientos tílstín-
tos. 
En la comarca pantanosa tíe Rakitno, y 
en el sector tíe este frente adyacente, ai 
Norte y Sur, no cesa la lucha, y hay cons-
tantes acciones entre destacamentos. 
Al Norte tíe Boyane hicimos saltar tíe 
una vez 13 hornos tíe mina, y después tíe 
la explosión nuestra infantería atravesó rá-
pidamente tíos líneas de trincheras enemi-
gas; los supervivientes de las obras de de-
fensa enemigas voladas fueron aniquilados, 
entablándose después con los que aun que-
daban en pie violentas luchas cuerpo á 
cuerpo, en las que apresamos á un oficial y 
á 125 soldados; cogimos también tíos ame-
tralladoras, un lanzaminas, un lanaabom-
bas, un proyector, gran catidad de armas 
y cinco cañones enemigos, que inutilizamos, 
por no poder transportarlos á nuestras lí-
neas á causa de las malas condiciones del 
terreno, totalmente removido por la violen-
cia de la lucha. 
A pesar tíel mal tiempo, que empeora en 
todo el frente, y á pesar también tíe las 
condiciones topográficas, en extremo difioi-
les, niiestrag tropas, poseídas de gran es-
píritu de sacrificio, prosiguen la ejecución 
de los fines que les han sido señalados. 
* * 4* 
LOS MOSCOVITAS E S P E R A N PODER 
AVANZAR 
PETROGRADO 29 
H a oomcnüado pl (ífishielq en los capaos 
de batalla, por lo que se abriga la es^eráii-
za, por parte de los moscovitas, de poder 
dar cn'hrove nn gran avance contra las tro-
pas del káiser. 
$ 9 * 
LOS RUSOS, EN PORTAVY Y MOKRYSA 
LONDRES 29 (5 t . ) 
Eucrtes refuerzos rusos atacan Porta\'y, 
a) Noroeste de Wilna, donde la línea del 
ferroearril es de importancia vi ta l . 
Se habla de la heroica resistencia que opo-
nen en este punto los cuerpos de Saaibruck, 
nne vinieron en ayuda de los de Brande-
lim - , Hanuui-er y Halle, que han aguantado 
repetidos t'uriosoii ataques de dos divisiones 
rusüH. 
También, aprovechando la oscuridad, ata-
caron los rusos Mokrysa. • 
* * • 
VITORIA RUSA EN GAL1TZIA 
LONDRES 29 (5 t , ) 
En el frente occidental rubo el tiempo eip-
peortf. 
Los combates no han disminuido de in-, 
tonsidad en todo el frente. 
Los alemanes ofrecen una resistencia des-
esperada, y L'.>ptrc;ialinento corea de Portavy 
y el lago Narocz. 
En Galítzia, los rusos hicieron explotar 
trece minas smuiltáneamente, y su infante-
ría se apoderó do dos lineas de trincheras, 
bombardeando con granadas de mano y pa-
sando á la bayoneta á los supervivientes y co-
ciendo, además, varios cañones y mucho ma-
terial de guerra. 
í! * • 
NUEVO MINISTRO DE LA G U E R R A 
RUSO 
PETirnORADO 29 
F,1 s^nerat Ctiiiiivaiess ba sido nombrado 
ministro d<> la Guerra, on sustitución dol 
general Polivanoft, que ha sido relevado de 
sus funciones, á petición propia. 
L A E E V O L Ü C I O N E N M E J I C O 
LA PERSECUCION 
DE LOS V1LL1STAS 
o • 
LOS AMERICANOS LOS PERSI-
GUEN SIN DESCANSO 
o 
LOS YANQUIS PENETRAN E N LOS 
DESFILADEROS D E ENCI NIELAS 
Y SANTA CLAin. 
SCRVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A YORK 29 
E l gctt^ral que manda Jas tropas america-
nas de»*iíivasión en el terri torio mojicano 
comunica haber enuprendido una nueva per-
bocución de las fuerzas villiatas. 
La primera columna americana de caba-
llería continuó la persecución del enemigo 
hasta que los caballos cayeron icxtemiados. 
Entonces Vil la se extendió hacia el Esto, 
pretendlieaido luchflT contra los carrancistas ; 
pero otra columna americana se le interpu-
so, evitándolo. ' , 
Ante tan desfavorable situación. Vi l la y 
sus secuaces se retiraron á los desfiladeros 
de Encinillas y Santa Clara, donde se han 
internado las tropas yanquis. 
La novena división de caballería .norte-
americana y una columna do infanterfa 
cierran el paso á las hordas villistas por el 
Este y el Oeste, qxiedando hacia el Norte 
las fuerzas carrancistas. 
Los sanitarios aliados 
Z A S D E R E C H A S 





Esta mañama ha sido ofrectido un almuer-
zo :í \OÍ individuos ¿Te pa (Comisión sani-
taria de los países aliados. 
El semador itaftano doctor Sa/ntoliqnido 
dió las gracias al su'bsecretario de Esta-
do del servicio sanitario por "la acogida re-
servada á la Comisión, y señaló la acertada 
inspiración del Gobierno de la Reipública de 
haber establecido durante la guerra un con-
tacto directo entre los represemttantes de los 
servicios sanitarios civiles y militares de los 
países aliados^ ó hizo constar que el estado 
sanitario igeneral de las poblaciones, lo mis-
mo que de los ejércitos, es actualmente ex-
celente. 
E l subsecretario, »n nomibre del Gobier-
no, felicitó á la Comisión por sus trabajos, 
que terminarán con actos concertados para 
la conservación de los efectivos y contrubui-
rán á la victoria. 
Luego rindió homenaje á la abnegación 
de todo el personal de las ambulancias y 
de los hospitales. 
Temporal de nieve en Inglaterra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 29 
Una horrorosa tempestad de nieve se ha 
desencadenado hace varios días on Ingla-
terra. 
Las comunicaciones por ferrocarril están 
intorrumipidas en varias líneas, y la parali-
zación del tráfico es general en el Norte y 
el Centro de Inglaterra y el Sur del País 
de Gales. 
Se señalan numerosos accidentes de mon-
tañas . 
Varias personas se extraviaron en la nievo 
y perecieron de frío. 
E l mariscal French, yendo á pasar revista 
á unas trapas, fué detenido por las nieves. 
Todos los expresos llegan retrasados consi-
derablemente, y varios trenes han quedado 
entre la nieve. 
En el mar, muchas lanchas se han estre-
ilado ó han embarrancado, y son muchos los 
siniestros anunciados debidos al temporal. 
Londres está incomunicado con varias ciu-
dades del Nortf , 
"Obediencia y Amor,, 
Pastoral del Obispo de Badajoz. 
Con motivo del santo tiempo de Cuares-
ma, ha dirigido una notable Pastoral al Cle-
ro y fieles de su diócesis el sabio Obispo Ido 
Badajoz, Excmo. é Ihno. Sr. D. Adolfo Pé-
rez Muñoz. 
«Obcdáeoicia y Amor» llama á su pastoral1 
trabajo el ilustre Prelado, y trata en él do 
excitar en isus diocesanos el amor ai sacer-
dote, íninistro de Dios, cuya figura y mi-
sión traza con mano de maestro y cariño de 
padro celoso ide sus hijee. 
«De t a l manera realzó el Señor—dice el 
Pastor paconso—lai figura del sacerdote á k » 
ojos de la Humanidad redimida, tasociándo-
le á Sí en la empresa de salvar al mundo v 
haciéndole en cierto modo (oorredentor do 
Líb winKtí», quo si El se inmoló cruentamente 
on la cumbre dol Calvario, concedió al sacer-
dote ila facultad de repetir do un modo in-
cruento aquel mismo sacrificio; si E l des-
t ruyó el decreto condenatorio que contra 
nosotros sz había p r o m m e í a d o ; nos restitw-
jv.. c! •deittohu de cimiaclama en la «feruna-
\én ccic?.tial y la vida divina de que el pe-
cado nos privara, entregó al sacgtdotn í*g 
riqué^as coilquhtaaas en el combate de la 
cruz y ile his^o dispensador do los domg 
. v u i / l t ó CAJÚ que ol estado del alma se 
mantiene robusto y vigoroso y se facilita la 
entrada en la patria de los santos.» 
Y dice luego: 
((Nndip (hay en ol mundo tan acreedor á 
nuestra veneración como el sacerdote san-
to, porque él es un manantial viviente do 
bienes para el pueblo que tiene ila dicha de 
recibir directamente el influjo do sus vir-
tudes, reuniendo más t í tulos que nadie á 
la (gratitud de los hombres, por cuyo amor 
espiritual renuncia hasta á los placeros le-
gítimos de la vida.» 
tón conjunto, el hermoso documento Pas-
toral del por tantos tí tulos insigne Prolado 
de Badajoz es un fiel reflejo de la ¡bondad 
y del amor innatos en su corazón. 
N O T A S M U S I C A L E S 
Recital Rubinstein. 
Anteayer tarde dió ten Lara un admirable 
recital el insigne pianista polaco Rubins-
tein. 
Componían el programa los «Estudios sin-
fónicos», do Schumonn; «Fantas ía», de 
Scriabine; «Soirée do Grenade», de Debus-
sys «Preludio», en «sol» menor, do Rachma-
ninolf ; «Dithyrambc», de Mcdtner; la «Ba-
lada», em «fa*) menor, y do« {nazurcas; cü 
«Nocturno», en «mi» bemol, y la «Polone-
sa», en (da» mayor, de Chopin. 
El concierto, en suana, f u é un éxito más 
de los muchachos «¡amzaéc* por el famoso 
p i iu i i^a , que fué apüaurl idísimo por e] nu_ 
moroso público que llooió ol coliseo do la Co-
rredera baja de San Pablo. 
DESMINTIENDO UNA INFOR-
MACION D E «EL NOROESTE., 
« >• 
TODAS LAS DERECHAS VOTARAN 
A GARCIA GUIJARRO, E N V A L E N C I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA |29 
Noticias particulares de Tarragona Qjkén 
que so da por dtácontado el t r iunfo deil se-
ñor marqués de Tamiurit. 
Los maurislas en Castcilcn. 
CASTELLON 2i) 
En los distritos do Nulos y Segorbe las 
elecciones van á ser reñidísimas. En Nulos 
se presenta el conservador Sr. Eabie, que 
está encasillado; el maurista señor barón de 
Llauri t , apoyado por ios liberales, que han 
rechazado las indicaciones del Gobierno. 
En Segorhc, frente al Sr. Navarro Re-
verter, se prosenta el maunsta Sr. Amat, 
apoyado por los elementos anticaciquistas. 
Desmintiendo un rumor. 
OVIEDO 29 
El Cairdcnal Primado ha desmentido la 
informiaición publicada on «El Noroeste», eih 
la que se afirma que Mella viene á luchar 
por djidicaciones de] Numcio y del Cardenal 
(Vuisasola. 
García Guijarro, en Valencia. 
V A L E N C I A 29 
Ha llegado á esta ciudlad cil candidarto 
Sr. García Guijaoro. 
Ha celebrado varias confercmci'as con (Ks-
tintas) personallidades dic la polí t ica vb.lon-
ciana. 
Le votarán los elementos de la. Liga Cn 
tólioa, dát is tas , mauristas y oiiervisbas. 
¿Candidato maurista por Nava de! Rey? 
V A L L A D O L I D 29 
Corro el rumor de que, fronte ail director 
do Obras públicas, Sr. Zoritia, por Nava de 
Rey. se presenitará un oaaididato maurista 
de basfrm'te empuje en ol di.-.biito. 
M A D R I D . 'Año V I . Ntím. 1.603. 
D E L A C A S A H E A L 
L A JURA 
DE L A B A N D E R A 
o -
S E V E R I F I C A R A EN E L CAM-
PAMENTO D E C A R A B A N C H E L 
E L BAUTIZO DE U N H I J O DE LOS D U . 
QUES D E L A U N I O N DE COBA 
Con Su Majestad el Roy despacharon, á la 
hora de costumbre, el presidente del Consejo 
y los ministres de la Guerra y Marina. 
E l gonornl Luque manifestó q u e la jura 
de la bandera se verificará la semana que 
viene, en el campamento de Carabanchel. 
El Bey fué c u m p l i m e n t a d o por el gonoral 
-Marina. 
-«>. Su Alteza la Infanta Doña Beatriz 
estuvo en Palacio visitando á los Reyes. 
En breve so verificará en la Real Ca-
pilla el bautizo del hijo de los duques de 
la Unión de Cuba, quo será apadrinado pop 
Sus Majestades. 
El Rey estuvo á primera hora de la 
t a r d e on el « p o l o » d e la Casa do Campo, 
a c o m p a ñ a d o dol m a r q u é s do Viana. 
Después el Soberano, con la Reina 
Doña Cristina y los Infantes, asistió á la 
función que se celebró en el teatro Roal á 
beneficio de la Asociación de Damas Cate-
quistas. 
El Rey ha r ec ib ido hoy un telegrama 
del abogado belga M . Thoodor, quo al llegar 
á Suiza, después de h a b e r s ido puesto en 
l i b e r t a d por los alemanes, morefed á las 
gestiones del Roy Don Aüfooso X T I I , .so ha 
A p r e s u r a d o á enviar á Su Majestad ol tes-
timonio do su vivo a g r a d e c i m i e n t o . 
£1 maestro Foglietti, robado 
i Anoche, cuando se encontraba dirigiendo 
> la orquesta del teatro de Eslava, notó el 
j maestro Eoglietti que le faltaba una cartera 
en la que guardaba 1.500 pesetas que había 
cobrado aquella tarde en la Sociedad «Gra-
mophon». 
La desaparición de esta importante can-
tidad hizo que el maestro dejara por breves 
momentos el desempeño de sus funciones, 
para dar, cerca de la policía, los pasos ne-
cesarios para recuperarla. 
La cantidad no pertenecía on conjunto á 
FoglTLetti, pues parto de ella correspondía 
á sus compañeros, por trabajos ejecutados 
cm la citada Sociiedad gramofónica, y á les 
que él t en ía que p a g a í . 
Veladas y Conferencias 
instituto Criminológico. 
Hoy, á las seis de la tardo, continuarán 
en el Museo Antropológico de Velasco (Pa-
seo de Atocha, 13) las conferencias de «Ins-
tituciones penitenciarias», que explica el pro-
fesor de dicha asignatura, D . Augusto del 
Cacho. 
La entrada es pública. 
Conferencia interesante. 
Acerca do «La descarga eléctrica» darán 
varios alumnos del Colegio de Nuestra Se-
ñora dol Recuerdo (Chamartín) una intere-
sante conferencia de Física experimental, ce-
lebrándose dicho acto el próximo día 2 de 
Abr i l , á las cuatro de la tarde. 
Conferencias cervantinas. 
El próximo día 1 de Abri l , á las nueve y 
media de la noche, dará la primera de sus 
conferencias con motivo del Centenario do 
Cervantes, el director de la Biblioteca Na-
cional, D . Francisco Rodríguez Marín, ce-
lebrándose dicho acto en el domicilio so-
cial do la Asociación de la Prensa, callo de 
San Marcos, 44, piso bajo. 
El tema elegido por ol Sr. Rodríguez Ma» 
r ín para dar principio á sus notables traba-
jos es muy interesante: «El mayor enemigo 
de Cervantes; Juan Rlanco de Paz». 
UNION DE DAMAS 
La tercera conferencia de la serie orga-
nizada por la Unión do Damad Españolas, 
que debía celebrarse hoy, 30 de Marzo, en 
la Real Aradouiia de Jurisprudencia, se tras-
lada al jueves, 6 de Abr i l , en cuya fecha, 
según nuestras noticias, dará una interesan-
te y amena conferencia ol señor conde de 
las Navas. E l tema se rá : «La mujer y el 
libro». 
Los abonos para la serie do estas confe-
rencias, ó para esta sola, pueden adquirirse 
cn la tienda de la Protección al Trabajo de 
la Mujer, Carmen, 39. 
EXPEDICION P O L A R 
SERVICIO RADIOTELEGRXRCO 
POLDHU 29 (11,30 n.) 
Un radiograma recibido en Londres del 
buque «Aurora», que se dirige del Océano 
Atlántico á Nueva Zelandia, confirma la no-
ticia de que los exploradores bloqueados en 
la barrera de Ross tienen una buena canti-
dad de provisiones. 
Hasta anoche no se habían recibido aún 
noticias del buque de Shackleton, «Endurau-
se», que ahora debía regresar del mar de 
Weddell. 
S O C I E D A D 
E L T E S T A M E N T O D E L'Á 
D U Q U E S A D E S E V I L L A N O 
Hasta ahora no han tenido resultado to-
das las indagaciones que, lo mismo en Fran-
cia quo en España, se han hecho para saber 
si la duquesa de Sevillano (q. s. g. h.) ha 
dejado testamento. 
Uno de estos días procederáse á abrir, ju -
dicialmente, dos cajas pertenecientes á la 
ilustre finada, y que hace cosa de dos meses 
fueron depositadas en el Banco de E s p a ñ a . 
Si tampoco cn ellas fuese encentrado el 
testamento, entonces podrá tenerse como se-
guro que la respetable dama ha muerto sire 
testar. 
E N F E R M A 
Encuéntrase gravemente enferma la vir-
tuosa señora doña Cecilia Canals, madre 
de nuestro compañero en la Prensa el di-
rector do ((El Globo», D. Luis March. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Ha sido pedida la mano de la señori ta 
Antonia Lelabomon y Grasos para el oficial 
de Caballería D. Ventura González Vera. 
Entre los novios se han cambiado valiosos 
regalos. La boda se celebrará en el próximo 
mes de Octubre. 




Una Sociedad catalana ha adquirido 
el término municipal de Guadalajara 
extensión de 50 hectáreas do terreno, ¡JIV-
ximo á la vía del ferrocarril y á dos carre-
teras para establecer una gran fábrica de 
ametralladoras, de camiones, militares, aiito-
móvilos blindados, coches automóviles econó-
micos, de uso particular, y motores de na-
vegación aérea. 
Además de los talleres se construirán casas, 
para obreros y cuanto se necesita para for-
mar una colon'a industrial. 
Las obras comenzarán en breve. 
La maquinaria se construye en los Esta-
dos Unidos. 
ACCIDENTA DE AVIACION 
En el termino municipal de Illescas (To-
iedo) so vió obligado á aterrizar un mo^ 
nuplano, tripulado por el piloto Sr. Vribu-
m , , á quien acompañaba el fotógrafo de 
c'Alar.,10 Gráíico», Sr. Marín. . 
Ambos habían partido de la Escuela de 
Aviación de Getafe, y se dirigían á Toledo. 
E l aterrizaje fué rápido y peil^s^ew, su-
friendo el aparado n ^ M A M averías. 
Por tortuiia, los viajeros resultaron ilesos. 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Ningún apníbado. 
Para hoy llámase desde el 221 hasta el 230. 
Cuerpo de Correos. 
Han sido aprobados los opositores siguien-
tes : 
Primer Tr ibunal : D. V . Fernández Nava-
muel, D. V . Fernández Ocaña, D. G. Fer-
nández Pastor, D. M . Fernández dol Rin-
cón, D. A . Francisco Fornándoz, D. L . F' '"-
naudy Mar t í , D. A. Forrándiz Montesinos 
y D. J , M . Forrando Cañizares. 
Segundo Tr ibunal : D. F . Venancio Fer-
nández, D. F . Fernández Vicente, D. E. Fe-
rreiro é Izaguirre y D. A. G. Floros 
Cuerpo de Telégrafos. 
E l director gonoral do Comunicaciones; ha 
sometido á la firma del minUtro de la Go-
bernación una Real orden, que hoy publi-
cará la «Gaceta de Madrid», y por vi r tud 
; do la cual se-convooa á oposiokmos para cu-
j ba-ir cincuenta plazas de nspirantos on U e*, 
• cala auxiliar do Contabilidad, y Oñcinas del 
Cuerpo de Telégrafos. 
DE TEATROS 
PRINCESA 
Según tenemos anunciado, hoy, a las nue-
ve y cuarto do la noche,, en íunción corres-
pondiente al undécimo lunes de estrenos, se 
celebrará el beneficio de María Guerrero, con 
ol estreno de la kn-enda dramát ica en tres 
actos, original do D. Eduardo Marquina, t i -
tulada «El Gran Capitán». 
DiOha obra se representará con el reparto 
siguiente: 
La Reina "Isabel, señora Guerrero; Doña 
Elvira, señorita Ruiz Moragas; Doña Bea-
trijc, señora Salvador; Moraima, señori ta 
L . de Guevara; Doña Mencía, señorita Her-
mosa; Doña Leonor, señorita Carbonell; 
Gonzalo Hernández de Córdoba, Sr. Díaz de 
Mendoza ( F . ) ; el Rey Don Fernando, señor 
Cocina; Pedro Navarro, Sr. Juste; Sidi Hya-
ya, Sr. Vargas; Marqués de Cádiz, Sr% Pa-
lanca; Don Alonso de Aguilar* Sr. Cirera; 
el Conde de Tendilla, Sr. Dafauca; Marqués 
de VÜlena, Sr. Guerrero; Zapata, Sr. Ca-
pi l la ; Podro Márt i r , Sr, Cars í ; Próspero Co-
lanna, Sr. Guerrero; Gai tán, Sr. Urquijo. 
Se des^pobim bületes en contaduría. 
L A R A 
por oníormedad de la excelente actriz Leo-
cadia Alba se han interrumpido las repre-
sentaciones de «El tenor» y se ha aplazado 
el estreno de «Sin ol amor quo encanta». 
Habiendo empezado en este teatro los 
onsayos do «La ciudad alegre y confiada», úl-
ti'.nn producción del eximio Benavente, l» 
Abipresft dará una serie de• representaciones 
á «Los intereses creados», por ser la refe-
rida obra la segunda parte de esta comedia. 
Aunque serán muy pocas las personas qu^ 
desconozcan esta joya literaria, tiono^ aho-
ra ocasión de renovar su recuordo, para po-
der apreciar mejor e\ estreno quo se apro-
xima. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
SK.RVICIO TELEGRAFICO 
Diez y siete muertos y 25 heridos. 
P A R I S 29 
Fn ClovoV.nd (dopart.9.m.onto de Ohío), á 
consocuoncia do un choque, do itrenes, han 
resultado 17 muertos y 25 heridos, r 
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PROVINCIAS L A S S U B S I S T E N C I A S 
REYERTA EN EL PENAL 
DE VALENCIA 
••— • - o 
I M P O R T A N T E A S A M B L E A E N 
B A R C E L O N A 
EL TRANSPORTE 
DE LOS CARBONES 
¿ t ^ V O T-RASATLAPsTICO «ALFON-
SO X í l l » 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A V I L A 29. 
T.OG alumnos del Insti tuto negáronse esta 
ina á entrar en clase por haber circu-
á ser destituido iba da» 
j . j j ei rumor de q u e 
j ítirector, Sr. Hernández de la Magda-
^Recorrieron las calles dando gritos de pro-
testa • 
Lue^o se situaron ante el Ins t i tu to , y al 
-outrarlo cerrado asaltaron e l edificio por 
un balcón, arrojando á la calle todos los en-
seres que encontraron. 
La policía intervino, y los ánimos fueron 
apaciguados. "• 
^ Roin» violento temporal do nieve y de 
granizo. 
E! i'10 Adaja se lia desbordado, derriban-
do un puente. 
« « « 
BARCELONA 29 
La opinión aplaude la proposición do Tas 
derecbas del Ayuntamiento desechando la 
de las izquierdas, que pedían 40.000 pesetas 
para socorro de los obreros en huelga, y que 
desde el primer momento se vio que era una 
plataforma electoral, cuyo juego ha sido dos-
baratado por las dereclias, que sólo desean 
6e empleen los fondos del Ayuntamiento en 
obras que, á la p a r que sirvan para conjura^-
l»s crisis obreras, contribuyan al embelle-
cimiento de l a capital. 
Él alcalde sumó su voto á las derechas. 
Don Jacinto Cogullat, individuo de la 
Junta, d e Eá Peal Capilla d e San Cristóbal, 
ba entregado al Prelado una medalla de oro 
¡para que la bendiga y envíe al Rey, para 
que la coloque e n su automóvil, por ser San 
Cristóbal Pa t rón de la Asociación de «chauf-
Ifeurs». 
Mañana se reuni rá la Lliga regionalis-
ta para proclamar la candidatura por Bar-
celona. Como se desconoce ésta, hay gran 
impaciencia ó interés por conocer los nom-
fcres que la integran. 
Anoche se reunieron en E l Globo Cau-
tivo, en asamblea magna, los ferroviarios y 
marinos, presididos por Pablo Herrero. Los 
oradores se felicitaron de que las secciones 
catalanas hayan ingresado en la Federa-
ción. 
Se aprobaron, entre otras, las siguientes 
conclusiones: 
Protestar de la carestía de las subsisten-
cias y precios de los alquileres; protestar 
del proceder del Gobierno oon los huelguis-
tas de Valencia, La Unión y otros puntos; 
supresión del impuesto de utilidades en los 
sueldos inferiores á-3.000 pesetas; pedir la 
reglamentación del trabajo, acordada en el 
Congreso de la Marina, celebrado en Sep-
tiembre en Bilbao; fundar un Montepío ; 
obligar á las Compañías, navieras y ferrovia-
rias á que aumenten los sueldos á los em-
pleados en la medida solicitada; apoyar mo-
ral y matca-iialmente á los oomp ají oros, y pro-
testar- de la prohibición de ejercer el dere-
cho de coacción y de propaganda. 
-<t- El xlomingo se celebrarán rogativas en 
Ja Caitedral para impetrar la paz. 
*:* * 
CADIZ 29 
Ha zarpado para E l Ferrol el t r asa t l án-
tico «Alfonso X I I I » , recientemente adqui-
rido con el nombre de «Ocean», en susti-
tución del hermoso barco que se hundió en I 
la bahía de Santander. 
También se hizo á la mar, con rumbo & 
Ceuta, el cañonero «Lauria«. 
Comuimca-, por radiograma, t i capi tán | 
dol «P. de Satrústegui» que ayer, a las cuá- i 
tro de la tarde, pasó la línea ecuatorial 
^ - E l ministro de la Guerra ha concedido 
300.000 pesetas para reparar los daños que 
el temporal ha causado en los cuarteles. 
• «> * 
C I U D A D R E A L 29 
De Valdepeñas han telegrafiado ¡aji presd. 
dentó del Consejo de inantistros y a2 mífiitstrb 
de la Gobernación protestando del nombra-
miento de ocho concejales interinos, consi-
derando como presión al Cuerpo electoral 
tales nombramientos, y un criterio en abier-
ta oposición oon las manifestaciones dol Go-
bierno de no suspender Ayuntamientos. • • • 
CORDOBA 29 
I E l tren correo de la Sierra ha descarri-
lado en el kilómetro 7, quedando destroza-
dos cinco vagones. 
Ha resultado gravemente herido un guar-
dafreno, y menos graves dos viajeros. 
• * « 
PONTEVEDRA 29 
Lsta tarde se ha celebrado el entierro del 
teniente coronel D . Jacobo A l varado, jefe 
de Estado Mayor de La 14.tt división y her-
mano dol ex ministro D. Juan. 
• * * 
S E V I L L A 29 
Al regresar del Puerto de Santa María le 
han robado al ex ministro Sr. Rodríguez 
de la Borbolla la cartera con 250 pesetas. 
guando el Sr. Rodríguez de la Borbolla 
acudió, en justificada queja, al gobernador, 
&te dijo que á é l le habían también r o -
W o de su domicilio 100 pesetas. 
Í*" El sábado, e n el Salón Lloréus, dará 
BO^ conferencia, sobre el tema. «Ci; 
"Quijoto», doña Blanca d e los Ríos y Lam-
pérez. 
9 • é 
V A L E N C I A 29 
En el penal de San Miguel de los Reyes, 
05 recluso alpargatero Tomás Perpigueiro 
^ a t ó al penado Juan Gómez Gil, hiriendo, 
además, á Manuel Ramos Cepas, Ildefonso 
r José Cxxlpas y José Arias Provcnza. 
El agresor también recibió levos heridas. 
J*» Ha regresado do Teruel el catedrático 
,• de aquel Insti tuto y director del «Diario 
Valencia», Sr. Mar t ín Mengod. 
Se dice que el Sr. Muga r e t i r a r á su 
^ndidatura por Sueóa, dejando libre icl 
* campo el marqués de Castcllfort, contra el 
Republicano Gil Morte. 
fEn Albaida se dice que se r e t i r a r á el 
Stóíqiiés do Vivol , quedando la lucha enta-
pada eutre el Uborál oficial Llagaría y el 
i'bcral rebelde Iranzo Ben^dito. 
• * « 
V A L L A D O L I D 2íí 
germinados los preparativos, el domingo 
Próxinio so celebrará la jura de la bandera 
P01" los nuevos reclutas. 
íjr*. gobernador civi l "ha denegado éi 
^ rmi so solicitado por una Sociedad obrera 
colobrar mañana un m i t i n / 
n"*A^ ' automóvil del diputado provincial 
AJ , Mateo arrolló anoche al anciano 
^rido10 Cruzacl0' que result<5 gravemente 
U N A P R O T E S T A C O N T R A L A S 
M I N A S D E P E Ñ A R R O Y A 
í E N B I L B A O SE ESPERAN 1.600 TONE-
LADAS DE TRIGO 
; EN GOBERNACION 
f De madrugada. 
El señor duque de Ahuodóvar del Valle 
manifestó á los lepresentautes de la Pren-
sa que en Alcoy so; han declarado en huel-
ga les obreros do la industria lanera; que 
so ha arreglado el oeu&kto dé Toro: quo 
la hml^a de Guardo (Pa'.encia) contJir'ia 
pactficaniente, y que on Sama ^Oviedo) 300 
obreros de la mina «Modesta, , perteneciente 
á la Compañía Duro-Felguera, se han de-
clarado en huelga, 
EN FOMENTO 
Hablando con e! di 
rector de Comercio. 
El Sr. Gómez Acebo se lamentó de que al 
asunto de los carbones no se dé la imjportan-
cia que merece, on cuanto á la publicación orí 
la «Gaceta» de la disposición concediendo la 
cantidad precisa para adquirir aquella ma-
teria. 
Dijo que le había visitado una Comisión do 
prqpietarios de buques pesqueros, diciéndo-
le que si no se les facilita carbón, tendrán 
quo amarrar el día 1 de Abri l . 
. Añadió que los consumidores de plomo pro-
testan de que el director de las minas de «Pe-
ñarroya», comprando el plomo á los mineros 
españoles á precio ordinario, lo venda, ya 
fundido, á 36 l i b r a i o n voz de á 18; y piden 
los consumidorestfpl^, puesto que España pro-
duce 200.000 to^Hadas y sólo se consumen 
7.000, que estas 7.000 sean vendidas al pre-
cio de 18 libras. 
D E L O S M I N I S T E R I O S 
LAS MERCANCÍAS ALEMANAS 
CON DESTINO A ESPAÑA 
^ 
R E U N I O N D £ L A J U N T A D E L A N U E V A C A R C E L 
D E M U J E R E S 
DE'TINDS EN SANIDAD MILITAR 
I 
El sulfato y el azufre. 
; Según ha manifestado el ministro de Fo-
í mentó, so ha arreglado lo dol sulfato de co-
} bre, y está próximo á arreglarse la cuestión 
| del azufre. 
Ferrocarril Valcncia-Alicanta. 
] Una Comisión de Valencia ha visitado al 
: Sr. Salvador, pidiéndole obras pera aquella 
• región. 
| E l ministro les contestó que mañana se co-
i lebra la subasta del ferrocarril Valencia-Ali-
j cante. 
\ NOTAS VARIAS 
El transporte do los trigos. 
| En la/(Gaceta» de ayer se inserta 'la anun-
1 ciada Real orden de Fomento, por la cual 
' se autoriza á las Compañías de los Caminos 
| de hierro del Norte y de Madrid á Zarago-
5 za y á Alicante para reducir, temporalmon-
| te, eaii un 25 por 100 los precios que para éi 
i transporte de trigo tienen en vigor, tanto 
j en sus tarifas locales como en las combina-
j das entre ambas y en lás que tengan csta-
j blccidas con otras Cocmpañías. 
j Dicha rebaja regirá desde el día 1 do 
| Abr i l habita el 30 de Junio próximos, que-
i dando autorizadas las dos Compañías, á par-
t i r do esta última fecha, para restablecer 
los precios que rigen en la actualidad. 
La Dirección general do Obras públicas 
gestionará de las demás Erapivsas análoga 
rebaja. 
En la parte expositiva de la ReaJ orden 
se consigna que, para resolver el problema 
de las subsistencias, es instrumento eficaz 
la ley de 18 de Febrero de 1915, cuya yf? 
gencia, prorrogada por un año á vi r tud dol 
Real decreto do 2G de Febrero últ imo, per-
mite al Gobierno de Su Majestad utili/.ar, 
entre otros medios, el de reducir la cuant ía 
de los transportes. 
El ministro de Fomento expresa su ereon-
cia de que tal concesión permi t i rá surtir de 
trigo, en condiciones ventajosas, á BqueUa.8 
Oomarcas que del mismo carecen, ó que 
es tán muy alejadas de los centros de su pro-
ducción ; y si no la definitiva resolución del 
¡problema, es evidente que se alcanzará ra 
mejoramiento, díisminuyenido ¡lia causis que (ra 
carestía ocasiona. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L I C A N T E 29 
F.st.a mañana so lia reunido el gremio de 
horneros, acordando por unanimidad que, 
en vista do que ól precio de las harinas llega 
á 54 pesetas, es ¡mpo^ibi'- >:"rvir el pan. á 4.-
céntimos kilo, sin añad i r nuevas pérdidas 
á las que ya vienen sufriendo. 
Uina Comisión <ío ento Círculo Mar-
oantil encuéntrase on Madrid gestionando, 
de acuerdo oon Comisiones de Baroeilona, 
V>i:en.eia y otras, capitales, el abaratamien-
to de los carbani'.s. hierros y maderas, á fin 
de evitar la paralización dp las ipdpsh ins. 
A l mismo tiempo demandan ded M i n i - u -
rio de Obras públicas que proporcione t ra-
bajo á los obreros y futuras facilidades a' 
itráficd. 
También se proponen conseguir que el 
precio de Jos trigos se fijo on 32 ó 33 pea^tas 
como máxinro, con el fin de que, resultan, 
do la harina á 44 pesetas, pueda venderse 
ol pan, bieoi pesado, á 45 céntimos kilo. 
• • « 
B I L B A O 29 
Mañana llegará á esto pi}erto e\ vapor 
«Bartolo», con 1.C0O toneladas de tr igo de 
la Argentiinia. El represontanto de la Casa 
Bungen Be ha asignado, para efectos de la 
incautación, el precio de 53 pesetas los cien 
kilos. 
# # * 
J5L FERROL 29 
A causa de la crisis oarbonifcrft, muchos 
pueblos gallegos van á quedar en triste si-
tuación. , , t-
En la mavorfa de ellos queda-ran paaia3i_ 
zadas d<«de' Abr i l , las faenas de la pesca, 
encarwiéndose con esto más las subsisten-
J V a r i a f i Corporaciones han suplicado al 
Gobierno que fttioftd.a a solucionar esto gra-
I ve conflicto. 
• « • 
» S E V I L L A 29 
! D i c m de Castillo de las Guardas que en 
I b mina Vi™™» fc* 
í obreros, viniendo tstid ñauada wgm 
' amllicto dol trabajo. + . . A,anís 
^ Los amparadores de t i ^ o a? 
] J g m * í ven-!;'' la ÍM>e£i | ™ ™ * 19 
i pesetas. 
EN LA P R E S I D E N C I A 
,. Hablando con el presidente. 
Brevísima fué la entrevista del conde con 
los periodistas. Limitóse el presidente á de-
cimos quo ayer no ctiTébraríain Consejo loa 
miuiistrce; qno hoy teaidrían, en Paíacio 
Consejo, presidido por el l iev, y que el vier-
nes se reunirán los ministros en Consejo. 
Preguntado qué había de elecciones, con-
testó que nada, quo eran esas cosas de la 
exclusiva incumbencia del ministro de la 
Gobernación. 
EN GOBERNACION 
Ay«r ai medlctita. 
La Comisión ycleneiana que se encuentra 
en Madrid visitó ayea- mañana, al mmigt.ro 
de Ja GOTHM-nación, reiter.índule las petiein-
nos quo ya hw-ieren al jv.fe Gobiern-o. 
También recibió -ol Sr. A\ba la visita de 
los sueialistas Buylla y Pablo Iglesias, quie-
nes le hicieron manifestaciones sobro RUJUICS-
tas coacciones en Asturias con motivo de las 
próximas elecciones. 
Han llegado á 'Madr id los gobernadores de 
Barcelona, Murcia y J a é n , , c o n los que en 
brove c-nferenciará el Sr. Alba. 
EN ESTADO 
En el Ministerio de Estado han facintado 
ayer tarde á la Prensa la siguiente nota: 
«Kl cónsul general do España en Lisboa 
telegrafía al Ministerio de Estado comuni-
cando que se es tá procediendo actualmente, 
tanto en aquel puerto como en otros por-
tugueses donde hay refugiados buques ale-
manes, á la descarga de és tos ; y como exis-
te la posibilidad de que á bordo de los mis-
mos haya mercancías para consignatarios es-
pañoles, conviene hacer saber á todos los 
que se encuentren en ese caso la convenien-
cia de que remitan al Consulado general 
de España en Lisboa los conocimientos de 
embarque, facturas y demás documentos, 
como medio para llamar la atención de las 
autoridades portuguesas y evitar que mer-
cancías destinadas á España puedan ser ven-
didas en pública subasta.» 
EN iFiSTnUCC'ON PUBLICA 
Manifestaciones del Sr. Bino!". 
El Sr. Burell ha manifestado á los periodis-
tas que ha sido firmado el nombramiento de 
profesor de la Escuela Nacional de Pintura 
á favor de D. Julio Romero de Torres. 
Añadió que en el próximo presupuesto que-
darán suprimidos todos los sueldos de 625 
pesetas para los maestros nacionales. 
—Los otros aumentos de impo'tancia—di-
jo—son para edificios eseoia'-es, Facultad de 
Miíidicina de Madrid, Palacio de Ciencias. 
Manifestó también que ayer te rminar ía el 
contrato para obtener una colaboración pa-
ra el Colegio do Sordomudos, colaboración ; i 
la que da mucha importancia: que ha v i s -
tado el edificio destinado á Escuela de Ma 
tronas, donde so ejtablecerán clínicas y se 
darán ensena¡ i^as par* primero do Enero. 
y terminó diciendo que lo había visitado 
una Comisión de ainranos de Medicina, que-
jándese de que no tenían cadáveres para tra-
lo j : r. 3- que, para arreglar esto había cita lo 
á loo catedráticos de .*»ñ.n Callos. 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
Un diario de esta corte, que mili ta en las 
filas de la extrema izquierda, publicó días 
pasados una queja contra un Juzgado mu-
nie ipr i de Barccl.-n t. «. a la 0ue dcrr . i , que, a 
instruir en didhó Juagiado un expediente de 
dispensa de impedimentos para contraer ana-
t:i;i;onio civil, habían sido molestadas inter^ 
ci o n a dame uto los interesados con múltiples 
dilaciones^ que so habían tardado varios mc-
f a :.:.•-•>? r ni ríe, y que, por fin, al ivn.L 
t irio á Madrid para su apanbación, se «había 
cau-.ado f/a extravío .de inToaito. 
Bastante liompti antes del día en que esta 
queja veía la luz pública, la Dirección de 
los' Registros había propuesto al ministro, 
y fué firmada, la resolución de dicho ex-
pediente en forma ajustada á la ley, y se 
había ordenado al Juzigado correspondiente 
de instruocicn de la ciudad condal que ins-
truyera sumario en aívoriguación de si ha-
bía ó no existido algún hedió delictivo en 
! la formación del reierido expediente. 
La nueva cárcel de mujeres. 
I Ayer se reunió la Junta que entiendo en 
la construcción de la nueva cárcel de muje-
i res de esta corte, bajo la presidencia del 
! director de Prisiones. 
>e examinaron los anteproyectos presen-
tados y se tomaron los siguientes acuerdos: 
Proponer al ministro la provisión de las va-
cantes que existen actualmente en la Jun-
t a ; que el sábado se reúna la Comisión 
técnica para estudiar los anteproyectos y 
elevar á proyectos definitivos los que reúnan 
las condiciones necesarias y que se proceda, 
por el arquitecto de la Dirección do Pri-
siones, á vailorar al nel.ual edificio q u e ocupa 
la cárcel de mujoros, deslindándole de lo 
que ha paáado á Instrucción públiica., por 
há1)er sido declarado monumento nacional, 
con- el objeto de ver si en su día puede 
hacerse alguna o})eración do crédito con que 
coadyuvar á los gastos qtie la construcción 
de la nueva cárcel ocasione. 
EN Q U E R R A 
Se concede el ingreso en Inválidos al te-
niente coronel de In fan te r í a D. Francisco 
Boluda l l e ig . 
Ha sido nombrado vocal eventual de 
la Comisión de Táctica el mayor de Inten-
dencia D. Adolfo Meléndez y Cadalso. 
-4- Se concede el reemplazo voluntario al 
comandante do Arti l lería D . Juan P iñana 
y Tiópez del Hoyo. 
Idem id . i d . al teniente coronel de Es-
tado Mayor D. Gonzalo Suárez Mendigorri. 
Idem el retiro para Palma de Mallor-
ca al maestro de Obras militares D. Bartolo, 
mé Panús J o r d á . 
Se concede la eliminación de las esca-
las do aspirantes á ingreso en Carabineros 
y la Guardia civil á los primeros tenientes 
de Infan te r ía D. Eustaquio Heredero Pérez 
y D. Enrique Mar t ín López, respectivamente. 
Son declarados aptos para el ascenso 
jeii-i y oficiales de la Guardia c ivi l . 
Vuelve á activo el comandante de I n -
fantería D. Leopoldo O'Donnell Vargas. 
Se anuncia un ooncurso para la elec-
ción de una obra de «Prolegómonos de Dere-
cho», que sirva de texto en la Academia de 
Intendencia. 
-<>- Concediósele !a separación del servicio 
activo de las armas al segundo teniente don 
Enrique Fernández de Villacencia. 
* $ * 
Se han finnado los siguientes destinos en 
Sanidad M i l i t a r : 
.Ayudante tercero de la escala de reserva 
D. Keniigio Trullenque, á las oficinas de la 
breada de tropas de Madrid; vocal de la 
Comisión mixta de Valencia, módico mayor 
D. Diego Cru; de la de Valladolid, médico 
prinmro D. Joaqin'n González Aberdi; de la 
de Huelva, médico primero D. l íamón Fiyol ; 
de la do Logroño, médico primero D. Luis 
Rui/. Gozo; do la de Santander, médico ma-
yor D. Santiago Pérez Sáez; de la de Viz-
caya, médico primero D. Antonio I/ópez 
Castro; de ob.sen-acion Cii la misma, medi-
co primero D. José Crerme; vocal de la de 
Pahiicia, médico primero D. Benjamín Ta-
mayo; de observación en la misma, D . Bal-
tasar Pover;' do observación en la de San-
tander, médico segundo D. Julián Bodrí-
guez ; vocal de la de Lugo, subinspector mé-
dico de segunda D. José García Montorio; 
de lít de Orense, médico p-imero D. Cesá-
reo Gutiérrez Vázquez; de la de Ponteve-
dra, médico primero D. José González Vidal ; 
de la do Castedlon, médico primero D. Ed-
mundo Fuentes; de la de Alicante, médico 
primero D. Pascual Pérez Carbonell; de ob-
servación en la de Valencia, médico pnim--
ro D . José Moreno Bestach; vocal de la de 
Lérida, médico mayor D. Laureano Cáceres, 
y de observación en la misma, médico prime-
ro D. José Arta l . 
C R E D I T O N A C I O N A L 
((El que nace para redentor))... 
INCO FiNCÁS EN VENTA 
El crédito nacional r.o existe más que en 
ol nombre, per el poco interés que se han 
tomado nuestros» gobemámea cuando se 
crearon y votarcai las leyes y reglanier.t is 
para su funcioaaáhiento, en las que ¡todo son 
derechos piara los-accionistas y debores para 
los ciudadanos quo recurren a l préstamo, sin 
que se les haya reservado n i au?i el derecho 
que el derecho común concede. 
En el reglamento del Banco Hipotecario 
se determina la obligación do cntregt.ir al 
prestatario el 50 por 100 del valor de las 
fincas; mas como no se concede derecho á 
ésto para que nombre un perito por su par-
te, y si no hay conformidad un tercero, re-
suáta que el valor le fija el Banco, en mu_ 
dios casos por peritos poco prácticos, resul-
fando el préstamo in¿iignifioaaite é insuficien-
te para Henar las ateoicioncs á cuyo efecto 
fué solicitado. 
En lias granjas do mi propiedad, en el 
primer préstamo hiipotecano se tasaron 
2.200 hectáreas en 150.000 pesetas, entre, 
gándosemo á prés tamo 75.000; á los dos 
años, próximamente, sin mejoras de impor-
tancúa, fueran basadaa por el i n g e n i o 
agrónomo tan competente como D. Celedo-
nio l íodrigáñez en 500.000 pesatas, y recibí 
en igual concepto 190.000. Tres afux-> más 
tjafdo eí Banco Hipotec.T.rio tasó istoa fia-
cas en la misma caaitidad que el Sf. Rodri-
gáñe^, prestándome de 225 á 250.000 pese-
tas, cuatro veces más, próximamente, á la 
primera tasación ; y habiendo transcurrido 
mñs do seis años ds esta tasación y a u á r ó u 
iüátf el valor a\ cuádruplo de lo que fin-
0«8 fueron tasadas por el perito del Banco 
Hipotecario, ándudlableme.nte les que deseen 
^tqul r l i - laí» njicas no ^ucd-.. ¡«¡formarse, ijó 
aproximadamente,' de| valor de ellas, por 
los empleados ó uigantes de la expresada en-
tildad banoaria., por ser desconocido para 
ellos y de difícil apreciación pericial tan ex-
tensos terrenos, sun antes cerciorarse de la 
producción media actual de ios mismos, ba-
se sólida y necesaria paxu el ^icjor acierto 
de su valoración. 
Según ía Memoria, pueden producir pe-
setas 400.000 anuales en administración por 
ol daeño, di¿pomc-ndo del capital necesario 
pana :-u explotación ; también se arriendan 
por el vendedor al comprador por diez á 
veinte años, pagando per renta anual una 
canta dad ignul ai interés defl 5 al 6 por 100 
del precio en que se efectúe la venita, garan-
tizándole aquélla. 
La cabida do las granjas quo se eQajoáao 
eÉ do 1.000 hectárea», poco más ó menos, en 
des perímetros ooto redondos, y ei precio en 
venta es de tres millones de pesetas; tam-
bién se admiten proposiciones de primera 
hipotaca con sólo la ampliación suficieoite 
pana contimuar Ja explotación de dichas 
granjas y poder sostener á las cien familias 
que se hallaban empleadas en la roturación, 
descuaje y demás labores, de aquéllas. 
También se vendeq. por separado ein-
cp granjas ¡nidicaAiw, 
-El qae desee examinar los planos y Me-
• mpr:a:<, así ccnio cerciorarse de la venacL 
JSa ojé cuanto queda expuesto, al propio 
tiempo que tTator con el dueño r.iiv'lo W 
óasrbÍT n pasar voy e. Hotel Imp-r ia ' . e.-üo 
(fe la • a. mímero 22. cuarto número 
27, do las once á las vemtiuna. 
FIRMA 
V E P O L I T I C A 
DE S. M. EL REY j A ^MEL^UIADES 
N O M B R A M I E N T O S Y D E S T I N O S I 
E N G U E R R A Y M A R I N A 
MODIFICACION D E L DECRETO D E 19 
D E ENERO U L T I M O 
Su Majestad el Roy ha firmado los ai-
guientes decretos: 
DE "GUERR.A.—Nombrando gobernador 
mil i tar de Jaca y provincia de Huesca al 
general de brigada D . Salvador Cortills 
Más, que se halla de cuartel. 
Destinado á los coroneles de Infante-
r ía D . Antonio Navarro Muzquiz, D . José 
Meana Gamundi, D . Valent ín : Díaz Hieras 
y D. Manuel Villacampa Morán, para el 
mando de las zonas de reclutamiento de 
Cuenca, número 25; Guadalajara, número 9; 
Segovia, número 4, y Tarragona, número 32, 
respectivamente. 
Idem á los coroneles do Artil lería don 
Rafael Ripoll y Cabrera y D. Antonio Díoz 
de Rivera y Muro, marqués He Casabla i c i . 
para el mando de los regimientos de A r t i -
llería do Montaña de Melilla y mixto de 
Ceuta, respectivamente. 
Idem á los subintendentes de primera 
clase D. Tomás Ruiz Pérez, D. Hipóli to Mu-
ñoz Muñoz y D. Manuel Díaz Muñoz para 
las jefaturas de la Intendencia Mi l i t a r de 
Gran Canaria, de la Subintendencia de Me-
lil la y de la Subintendencia de Ceuta, res-
pectivamente. 
Concediendo la gran cruz rde San Her-
menegildo al general de brigada D. Maxi-
miliano Soler y Losada. 
Idem la gran cruz blancg del Méri to 
Mi l i t a r , al inspector general d& Cuerpo de 
Sanidad de la Armada, D. Gíab^-iel Rebollón 
y Zubir i . * ^ •». 
DE MARINA.—Nombrand^ ó comandante 
de Marina de Santa Cruz di-Tenerife al ca-
p i t á n de navio D . Federico Monreal y Fer-
nández Rodil. 
.Ascendiendo al empleo de capitán de cor-
beta al teniente de navio de la escala de tie-
rra D . José Saturnino Monto jo y Sánchez 
Barcáiztegui. 
Modificando los articules 4.° y 5.° del Real 
decreto de 19 de Enero último, en el sentido 
de que los tenientes de artillería del Ejér-
cito que sean elegidos para el pase á la ar-
tillería de la Armada hagan año y medio de 
prácticas como tales tenientes de artillería 
del Ejérci to antes de ser bajas definitivas en 
sus Cuerpos. 
Una da las joyerías más distinguidas por 
el públioo, por su buen gusto y precios bara-
tísimos, .es la de Taravillo y Compañía, Pe-
ligros, 18. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza de! Progreso, 5, principal. 
•Efoyj jueves, se darán las siguientes cá-
tedras : 
De cinco á seis, Etica, explicada por 
el P. Albino G. Menéndez Reigada. 
De seis á siete, Ciencias históricas, por el 
Excrfto. Sr. D. Eduardo Hinojosa. 
F 0 Í Í 1 Í Í Í ^ ¡ M 
V I S I T A A L P R I M A D O 
Una Comisión dej Consejo Central de la 
Fedleración Católica ele ]i<3 Maestros JSep» 
ñoles, comnucíita del presidente del Conse-
jo, D. Emilio Sanz, profesor do ]a Nornvil 
de Toledo, y los consejeros Sres. Fuente, 11¡-
dail^ro. Pineda, Ibáñez y Prieto, han visi-
tado al Emineaitísimo tseñor Cardenal Pr i -
mado para ofrecerle sus respetos y comuni-
carle que dicha Federación está legalmente 
constetuíd'a. 
El señor Cardenal concedió, gustosísimo, 
su bendición á la Federación Católioa de 
los Maesvros Españoles, 
SUCESOS 
Atropslfo—En la calle de Fuencarral, esqui-
na á Farmacia, fué atropellado por el automó-
vil dol marqués de Barzanallana el joven de 
catorce años José Peláez Méndez, domicilia-
do en Dulcinea, 14, que, acompañado do otros 
amiguitos de su misma edad, se dirigían á 
sus respectivos domicilios do vuelta do las 
Escuelas Pías de San Antón, en las que reci-
ben ensuianza. 
En el automóvil causante dol atropello fué 
conducido el desgraciado joven á la Casa de 
Socorro del Hospicio, en donde los médicos 
de guardia procedieron á practicarle la cura 
de urgencia. 
Presentaba diversas heridas en la cabeza, 
brazos y piernas, á más de una intensa con-
moción visceral. 
En gravísimo estado fué conducido al Hos-
pital de la Princesa. 
Muerte repentina.—En un urinario de la 
calle de la Rosa falleció, repentinamente, 
Eustaquio Alonso Sanz, de sesenta y cua-
tro años, domiciliado cu la calle de Sali-
tre, número 27. 
E l Juzgado ordenó la conducción de Eus-
taquio al Depósito do cadáveres. 
Intento de suicidio—Esta madrugada, á 
las tres, y' en su domicilio, situado en el 
número 19 de la calle de Martín de los He-
ros, intentó poner fin á su existencia cloñ* 
Nieves Muñoz Otero, de setenta y seis 
años. 
Para llevar á cabo sus propósitos hizo uso 
de una navaja, con la que se dió varios 
cortes on la lengua, seccionándosela, no con-
tinuando en su tarea'suicida por la opor-
tuna intervención de un hijo suyo, quo es 
agente do Vigilancia., y tpfé llegaba en aquei 
momento de la calle, de prestar servicio. 
Fn U Casa do Socorro del distrito de Pa-
lacio los doctores Sres. Vega y Verdú proce-
dirr«n á practicarleia de1evo?-ísima cura que 
el caso reuqe^> 
Paivce ser otr? la "pobre señora tenía per-
tetMé« SÜS facultades mentales. 
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Fábrica de Jabones y Perfiimerlo 
S A N T A N D E R 
A R O K S ^ • D E L A t i E i 
J a b ó n . Í-:-:-.:ÍX:-Í P o l v o s de A r r o z . 
A . ) 
s C o l o n i a . 
INS13STITUIBIE EN LOS CASOS 
DE DESGASTE ORGANIOO 
Pastillas Bolívar 
P E C T O R A L E S . Las que mejor curan 
catarros, bronquitis, asma, tos- De 
vcnlíj en todas la* íárr;ia:;^s, 
M E L L A V A A A S T U R I A S P A R A 
D A R S E L A 
—O 
l í E V I L L A G I ^ E D O LUCHARA PQR 
GIJON 
A falta de otro tema, comentóse muchu 
ayer tarde el hecho de que uo celebrasen los 
ministros el acostumbrado Consejo.—;Qué 
ocurre?—se preguntaban. 
El Consejo de minisftrcs celebrado el ju?-
TOS de la semana pasada en Palacio ' dti.ó 
escasamente un cuarto de hora. ¿Cu... io 
dura rá el de hoy? ^Se dará en este Con-
sejo cuenta de los acuerdos del último, ce-
lebrado en ']a. Presidencia? ¿Qué fhijíb?. 
Y la gente fantaseó, fantaseó mucho, y 
unos hablaban de dificultades de orden in-
terior, otros trataban de «sacar punta» aü 
hecüio de que durara hasta cerca de las dos 
ol despacho del ministro de la Guerra con 
Su ¡Majestad. 
Enterado el conde do Roraanones de to-
dos estos rumores, los negó en absoluto, 
uic:^ndo quo mo ¡podían tener más. just if i -
cación que la do que en aügo ha de em-
pleatr la gepte sus ocios. 
—Lo que haré es no señalar d í a fijo para 
celebrar los Consiejas de ministros—dijo el 
conde. 
Hablando con Me. 3. 
El Sr. Meilla nos decía ayer tarde que 
él, si ¡presentaba su candidatura por Ovie-
do, lo hacía á requerimientos de numero-
sos amigos suyos, que le han rogado duran-
te varios meses fuera á Asturias para dar 
la batalla á D. Melquíades Alvarez, cuyos 
(procedimientos caciquiles son inaguantables. 
«Claro está—íerminó dk!Íéindono,s, en tono 
jocoso, el ilustre ora dor tradicional isba-—quo, 
si se empeña Melquiades Alvarez, teiwiré que 
docdr que quien me manda á Asturias es el 
káiser, porque considera á MJelquiades el 
décimo aliiado.» 
Para el Sr. Dato. 
Es cierto, aunque al ex presidente del 
Consejo le hayan hedió saber lo contrario, 
que las palabras atribuidas á algunas per-
sonalidades en la información dada por 
EL DEBATE han sido pronunca^das y las han, 
oído muchos periodistas. 
(Sentimos no poder reot i íoar esas cosas 
que se han dicho y se siguen diciendo en 
forma que Wl mayor sordo lat pueda oír. ' 
La vuelta al redil. 
Ayer tarde celebró el conde de Romanó-
nos una entrevista con el Sr. Paya y coa 
el gobernador de Murcia. 
A prqpósito do esta conferencia, nos dijo 
el conde quo lo de Murcia es tá ya en vías 
de arreglo. 
Por lo que respecta á la provincia do 
León, dijo el presidente que el conde do 
Sagasita le había telegrafiado notifioándole 
que venía á Madrid á conferencinr con el 
Gobierno. 
El co.ide de levlllar^gedo. 
Estamos autorizados para rectificar en aib-
soluto el rumor que han propalado los re-
formistas, según el cual el conde de Revilla-
gigedo pensalba retirar su candidatura. Tan 
es falsa la noticia, que el ilustre procer as-
turiano luchará por Gijón, aunque ¡por allí 
presento su candidatura Melquíades Alvarez. 
Políticos, de viaje. 
Esta tarde, en el tren de Galicia, marcha-
rán á Orense el minisitro idel Tribunal do 
Cuentas, D. Vicente Pérez , y el ex diputado 
por Rivadavia, D . Adolfo Merelles . 
Mañana marchará á Oviedo el eminente 
o n lor y académico D, Juun Vázquez de 
Mella. 
Contrario á los créctito?. 
El ministro de Hacienda, ¿ r . Villanueva, 
se muestra «remolón» en cnanto so refienj 
á solicitar créditos, recordando las campa-
ñas que hizo coone consejero d(e Estatlo 
eu-.udo, ante el pleno do tan alto Cuerpo 
consultivo, so discutían expedientes de cré-
ditos. 
Pi "óxima la reunión de Cortes, irá alar-
gttldo la petición para que resuelva el Par-
launento. 
El gobernador de Barcelona, 
A ver tarde, el jefe del Gobierno conferea-
ció, por espacio do más de dos horas, t .m 
el igobernador civil de Barcelona. 
UNA^SENORA 
ofrece comunicar gratuitamente á teaoa ICM* 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes tisis, 
asma, neuralgias y eniermedadea nervioau»;, 
un remedio senoillo, verdadera maravilla 
curativa, de reeuitedos sorpreodeutes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per_ 
aonalmento, así como numerosos enfermos,, 
después de usar en va^o todos ios modioa^ 
mentes preconizados hoy, en retonocimiento 
eterno, y como deber de esneier^a. hwce. 
eürta indicación, cuyo prepósito, pura¿&en'¿« 
humanitario, es la consecuencia de un vo_ 
bo. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. García, Aribau, 24, Barcelona. 
'NOTICIAS" 
Nuestro particular amigo el át&gtuío don. 
Ramón G. Rodrigo Noced^ ha trasladado 
su bufete á la calle do Sfcgasta, 28 antiguo,, 
entresuelo derecha. 
Pedid la ÜMMTIM CHOSilO 
Cutis fresco y sonreído.—Esto es ül SO-
creto de la juventud, que está ya al alcauoft 
de todas las señorasj usando el Jabón Flores 
dol Campo. 
PROBAD LAS RENOMBRADAS 
Mostazas Trevijano 
• ¡ • I M I I I I I 111111 
J l - V PROPUÍX'ÍON C-TNE^Í M'OGR 'VFT 
| C A MAS GR A N'DIQSA DEL SIGLO 
No es cierto, '¡-mu se ha publicado, qua 
el Rstado haya moho adqnisirión algüna de 
aeroplanos do gnorra fie la Co.nnnñía 
Constnicfiones Aeronáutica ^ no téniaádo, 
por t-pnto. Imso alzutia cuaiuo Í« lia dieho ca 
e-it^ sentido. 
Pnfcritfa por otutntoi ia «oiMoan. 
Jueves 30 'dé Mano 'de 1916. E L D il S A T E M A D R I D . A ñ o V¡ . Núm, í ¿ 0 3 
D I A LN 
AYUNTAMIENTO 
SESION O R D I N A R I A 
p 
y U E L V E A H A B L A R S E DEL I N Q U I L I -
NATO 
A la» ouce y voiuticinco de la mañaiia de 
aver celebró sesión ordinaria el Concejo 
anadrileík), bajo la presidencia del alcalde, 
Sr. Kuiz J iménez. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
dióse cuenta de los siguientes asuntos del 
despacbo de oficio: 
Comunicación del Gobierno civil trasla-
dando sentencia del Tribunal Supremo, por 
la que se absuelve á ia Administración do 
la demanda interpuesta por el Afyuntamien-
to contra Real orden de 23 de Enero de 
1913, desestimatona do recurso contra acuer-
do del Canal de Isabel IJf sobre caducidad 
do concesiones. 
Comunicación del Gobierno civil trasla-
dando Real orden del Ministerio de la Go-
bernación, que valora en 86.427,40 pesetas, 
de conformidad con ol ^erito tercero, las 
parcelas del solar númeio 2 de la plaza de 
San Francisoo, con vuelta á la callo de San 
Buenaventura y t ravesía de las Vistillas. 
Balances de ocrauprobación y estados de-
mostrativos de las operaciones de contabili-
dad verificadas por cuenta de los presupues-
tos del Interior y del Ensanche, hasta fin 
de Febrero últ imo. 
En el orden del día figuraban varios dic-
támenes de escaso interés, que fueron apro-
bados, quedando sobro la mesa únicamente 
aquellos que se referían al personal, tenien-
do en cuenta la circunstancia de hallarnos 
$u período electoral. 
Proposiciones. 
Fueron tomadas en consideración las si-
guientes : 
t i n a , del Sr. Millán, p a r a que se conceda 
al dueño de una casa de la calle de Gui-
púzcoa una subvención, por una sola vez, 
de 1.000 pesetas, p a r a que lleve á cabo el 
derribo de la finca y la explanación del te-
rreno de 182 metros de superficie, que que-
d a r á de propiedad del Ayuntamiento, para 
dar salida á la citada calle por la de Is-
jtúriz. 
Otra, del Sr. Flores, para que se constru-
yan en el barrio de las Californias dos pa-
bellones escolares del mismo modelo de los 
que actualmente existen en la Dehesa de la 
Vi l l a . 
Ruegos y preguntas. 
El Si'. Igleaias lamemtó que gran parte del 
yecindario madrileño se resista aún al pago 
del impuesto sobre inquilinato, ex t rañándo-
le de que así procedan los que, por su bue-
fx& situación económica, pueden hacer los 
pagos con facilidad. 
Dijo que ent ré los morosos se encuentra 
nn candidato por Madrid ' en las próximas 
©lecciones.' 
Pidió al alcalde que pfocediera con toda 
energía en la cobranza del impuesto. 
E l Sr. Ruiz Jknénez ofreció hacerlo así, 
lamentando también que aun haya muchos 
que se resistan á dicho pago. 
Varios concejales formularon otros ruegos 
de escaso interés, levantándose la sesión á 
la una de la tarde. 
• « • 
Fin tíé una prórroga. 
Mañana , d í a 31, termina la prórro-
ga concedida por el alcalde para que los c o n -
tribuyentes por les arbitrios de inquilinato, 
solares y patentes para la venta de bebidas 
puedíin satisfacer, sin, reoairgo, los recibos 
correspondientes al primer trimestre. 
Circuíadón de f ••tomóvites, 
•Se pone en conocimiento de los dueños de 
fiutomóviles que la T c n o v a c i ó n de los permi-
Bos de circulación ee verificará en la Admi-
nistración de Propiedades, plaza de la Vi l l a , 
Olí moro 4, durante los días laborables de l a 
primera qninecna de Abr i l próximo, do diez 
de la m a ñ a n a á dos de la tarde, debiendo 
presentarse el permiso caducado. 
Nuevo empréstito municipal. 
La Comisión municipal do Hacienda ha 
celebrado una importante reunión bajo la 
presidencia del alcalde, Sr. Ruiz J iménez. 
Este, en nn extenso discurso, se ocupó de 
la actual crisis obrera y do la carestía de 
las subsistencias, e x p o n i e n d o las medidas 
que, á su j u i c i o , d e b e n adoptarse para hacer 
frente al c o n f l i c t o . 
A continuación del discurso, el alcalde 
presentó u n a m o c i ó n y un proyecto de p r e -
BUpuesf'O extraordinario, a c o r d a n d o la Co-
m i s i ó n q u e se discutan en s e s i ó n extraordi-
o a i i " que p a r a ello celebrará ol Ayuntamien-
to e l v i e r n e s pr'Uimo, 
* * * 
i .a moción del Sr. Ruiz J i m é n e z propone, 
para hacer frente á las necesidades extraor-
d i n a r i a s actuales, la e m i s i ó n de dos millonea 
h e p e s e t a s en bonos , reembolsados á la p a r , 
en un p e r í o d o m á x i m o de c u a t r o a ñ o s . 
La emisión constará de 4.000 t í t u l o s al 
portador, de á 500 pesetas nominales, y de-
vengarán el í n t e r e s de 5 p o r 100 a n u a l , pa-
gadero por trimestres vencidos. 
Estos bonos serán admitidos p o r s u valor 
nominal como fianzas, garan t ías ó d e p ó s i t o s 
en 'los contratos de servicio del Ayunta-
paionto. 
1 A V E M A R I A ! 
Los niños que asisten á las escuelas del 
ÍAve Mar ía de la cabe, do San Vicente, de 
esta corte, han celebrado la fiesta t i tular 
Buya, como día de la Anunciación, asistien-
do á una Misa de Comunión general en la 
Iglesia de Santos Justo y Pastor, sirvién-
Üoseles después á todos un desayuno en el 
local de las escuelas. 
Las obras se han paralizado ya, y comien-
zan á temerse los apuros para los gastos de 
funcionamiento. 
Donativos y suscripciones, á D . Fidel Ga-
laxza, San Bernardo, 82 y 84. 
*<JJ> i DACIONES 
DE BOLSAS 
29 DE MARZO DE 1010 
POLSA DS M A D R I D 
Serie 
4 0/0 INTERIOR 
F. de 50.000 ptaa. nmls, 
> E. de 25.000 » 
> D. de 12.500 » 
> C, de 5.000 * 
» B, de 2.500 » 
, A . de 500 » 
> G y H . de 100 y 200. 
En diferentes series 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 ptas. nmls. 
» E, de 12.000 » > 
> D. de 6.000 s » 
» C. de 4.000 » » 
» B. de 2.000 » » 
i A, de 1.000 » » 
» G y H . , de 10 y 200 
En diferentes series 

















En diferentes séries. 
Serie 












































OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 0/0 á dos a ñ o s 
Serie A, números 1 á 37.790, 
500 pesetas 
Serie B, números I á 45.869, 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0; 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0" 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0! 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidací de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España , 
Idem Hispajio-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Meiioano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía ArTendt.a de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
ídem Resinera Española 
ídem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idepn expropiaciones Interior.. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par í s , cheque, 86,00. 
Libas s/ Londres, cheque, 24,62. 
GOBIERjk) CIVIL 
Evasión de mendigos. 
Del Campamento do desinfección se han 
evadido ayer 23 mendigos de los allí reclui-
dos, y el día anterior, 14. 
La falta de asilos, casi nidos, condiciones 
de seguridad del referido Campamento, y el 
atractivo de la limosna callejera, hacen muy 
difíoil Ift extinción completa do la mendici-
dad; no ohstanw 1c oual, es de esperar que 
la constante labor de recogida, que tan há-
bilmente dirige el Sr. Reselló y Paators, 
dará fin á tan incorregible plaga social. 
— — • " —1 - .i. .- — i. 
ESPECTÁCULOS 
LOS HOY 
REAL.—Función extraordinaria, á bene-
ficio del cuerpo de coros. 
ESPAÑOL.-—A lafi seis (especial, á pre-
cios especióles), Cabrita que ttir^ vi nion-
te.,,—4- bis diez (popular, á precios popu-
iaros), Cabrita ijUfe t i r a al monte... 
PRINCESA.—(Beneficio de Mar ía Guo-
j-rpro.) A 'las nueve y cuarto. E l Gran Ca-
pi tán (n. í r rno) y ¡Viva el difunto! 
C O.M E i ) 1A.—r(CQnip añí a oó micod ra máti -
m.)—A las cinco y media (iim^tinéc;>). El 
infierno.—A las diez, EJ intierao. 
LARA.—A las seis, segundo caiijcierto del 
segundo íihopo de Rubinsteán.—A las diez 
y media (especia'l), L<*J intereses creados 
(dos actos). 
CERVA/NTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las seis y media (sección vermú) , La 
bendición de Dios (dos actos en tres cua-
dros).—A las diez y media (doble). La ben-
dición de Dicte. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
(doble), Los Gahrieles.—A las uíez y cuar-
to, Goiiite distinguida y Los Gabrieles. 
APOLO A W seis (doble). Niñón (re-
estreno) y Lá. patr ia de Oervíintes.—A las 
dio.z y cu arlo (senoilla), E l gallo de oro.— 
A. ¡M once y media (sencilla-), La. patria de 
Cervantes. 
ZARZTELA.—A fas sois, Las alegres chi-
cas do Berl ín A las diez y media, Las iale_ 
gres chicas de Berl ín. 
COMICO.—A das.diez (doble), Miss Ca-
ilaimón (estreno). 
MARTIN.—Sección oontinua de ciiuAta-
lógrafo.—Grandiosas cintas: «Los mistorios 
(/e NuoTa York» (movono episodio).—'n:n?le 
y noche, presentaición del colosal t r ío Laxa. 
SECCÍON 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 30 .—JUEVES 
Santos Régulo, PasLor y Zosimo, Obispo; 
San Juan Clímaco, abad, y Sñüta Margarita, 
virgen. 
La Misa y Oficio divino son de esfci Fcr;a, 
con r i to simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bailón. 
Corte de María.—Nuestra Señora de las 
Angustias, en su parroquia, Escuelas Pías 
de San Fernando y Oratorio del Olivar, ó 
de las Tribulaciones y PaK interior, en las 
Iteligiosas Carboneras. 
Cuarenta Horas.—Capilla del Cristo de San 
Ginés. 
Capilla del Ave Alaría—A las once, MNa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés 
(Cuaronta Horas).—A las ocho, Exposicióji 
de >. D . M . ; n las diez. Misa mayor, pre-
dicando ol Sr. Benedicto; por la tarde. Pre-
ces y Reserva. 
Parroquia de San Luis—A las ocho, Misa 
•de Comunión para la Archicofradía de la 
Vela y Oración al Santísimo Sacramento; 
á las cinco de la tarde, Exposición menor, 
sermón y Reserva. 
Iglesia de Jesús Nazareno A las seis y 
media, siete y media y ocho, Comunión de 
los Jueves Eucarísticos. 
Iglesia de Calatravas—A las ocho y me-
dia, ídem £d. 
iglesia de San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A las odho, ídem i d . 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las siete y á las ocho y media, ídem i d . 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
A las odio y á las ocho y media, ídem i d . ; 
á las once. Exposición de S. J ) . M . en la ca-
pilla de Nuestra Señora del Pilar y Ejerci-
cio de la Hora Santa. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
á las siete y media y á las ocho, ídem i d . 
Religiosas Comendadoras de Santiago.— 
A las ocho y media, ídem id . , Exposición 
mayor y Hora Santa. 
Religiosas del Corpus Christi (Carbone-
ras)1.—A las siete y á las ocho, ídem i d . ; 
á las nueve. Misa cantada. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).— 
A las ocho, ídem id . 
Religiosas Capuchinas (plaza del conde do 
Toreno).—A las ocho, ídem id . , con Exposi-
ción de S. D . M . , quedando expuesto todo 
el d ía ; por la tarde, á las cinoo, sermón y 
solemne Reserva. 
• • • 
V. O. T. de San Francisco de Paula. 
Mañana, viernes, termina el Trecenario á 
San Francisco de Paula. A las ocho y media. 
Misa y Comunión; á las cinco y media. Ejer-
cicio del último viernes, con Exposición me-
nor. Estación, Rosario y Ejercicio del Tre-
oenario, dándose á adorar la Reliquia del 
Santo. 
* * * 
Celebración de un II Centenario. 
La Real é Ilustre Congregación de Nues-
t ra Señora de la Soledad y Desamparo co-
lebra este año el I I Centenario de su fun-
dación, y para hacerlo con la mayor solem-
nidad posible no ha omitido medio alguno, 
dentro do los recursos con que cuenta. v 
A l efecto se propone solemnizarlo con un 
Septenario en la parroquia de San Ginés, 
donde es tá canónicamente establecida, que 
comenzará el día 8 de Abr i l , terminando él 
14, fcatividaid de los Dolores de la SaaitísL 
ma Virgen. 
Ocujparán la Cátedra del Espír i tu Santo, 
durante el Septenario, el Rdo. P. Salvador 
de la Madre de Dios, Carmelita Descalzo, 
y el l imo. Sr. D . José Jover, mayordomo 
de San Francisoo el Grande. 
E l Viernes de Dolores predicarán: por la 
mañana, di P. Salvador, y por la tarde, el 
magistral de la Catedral de Madrid, Sr. Ca-
^miarasa; .y el Viernes Santo, por la tarde, 
después de la Procesión, predicará el Sr. Jo-
ver. 
Coadyuvan á estos cultos Sus Majestades 
y Altezas Reales; las marquesas de Alhuce-
mas, Valderas y Canalejas; D . Francisco 
García Molinas y otras distinguidas perso-
nas de la buena sociedad madrileña. 
Se proponen honrar con su asistencia es-
tos cultos el señor Nuncio de Su Santidad 
y el señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
A más de las múltiples indulgencias que 
los Sumos Pontífices tienen concedidas á 
esta Hermandad en el curso de los dos si-
glos que tiene de existencia, este año se ha 
dignado conceder Nuestro Santísimo Padre, 
Benedicto X V , una indulgencia plenaria es-
]iecial á todos los fieles aue visiten la Ima-
gen de Nuestra Señora de ia Soledad y Des-
amparo el Viernes de Dolores, con las demás 
condiciones que para ganarla se exigen. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica) 
Lo mismo que en las carreteras 
En una panader ía establecida en el núnie-
ro 23 de la Cava Al ta entró un «valiente», 
llamado Gregorio García Díaz, con ánimo 
de comprar ua panecilip, 
En aquel momento un cobrador de la casa 
depositaba en el mostrador, colocándolas en 
montoncitos alineados, un mímero ((equis» 
de pesetas, que á Gregorio hicieron concebir 
la b<>lla esperanza de ser feliz con su sola 
posesión, y... manos á la obra. 
Sacó un revólver, y encañonando al encar-
gado y al cobrador, que inocente de la idea 
concebida por el magín del ((bravo» Grego-
rio y del peligro que corr ía su existencia, 
c«nt inuaba colocando montoncitos, sin merma 
del deeeo del que mirándolas anslalja poseer 
tan armoniosa» líneas, pronunció unas pa-
labras melodramáticas capaces de erizarle la 
oabellera á un calvo. 
T/n guardia que pasaba por el lugar del 
suceso desarmó á Gregorio, encontrado que 
el revólver estaba descargado. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.907, 
MADRID . — Temperatura máxima á la 
sombra: S"^ . — Temperatura mínima á la 
sombré : 2o,2 . — Lluvia recogida: 0,1 litros 
por metro cuadrado . —Dirección dominante 
del viento: Norte. 
Tlompo probable en Madrid: Inseguro. 
Mr&actdnes del Observatorio Central Meteorológico. 
tormentas locales. Por todas partes el Estado general del tiempo sobre el OccN 
dente europeo.—Toda la Península Il>érica y 
gran ¡jarte de Francia están sometidas al in-
flujo de una zona de mal tiempo; no es de 
mucha intensidad, pero puede dar lugar á 
que descarguen chubascos y hasta algunas 
sopla con poca fuerza, y el mar, ^ ^ 0 ^ 
el Cantábrico, aparece tranquilo. 
Tiendo probable en España: Chubascos 
aislados. 
LOCALIDADES 










































































































































































CASA DE CAMPO 
En Solares (Santander) se ven-
de ó arrienda, amueblada, una, 
aapaz pira numerosa familia, 
coa parque, huerta, cocheras, 
etcétera Informará Sucesor de 
KUHN. Carmen, 18. 
MUEBLES 
Los mejores y más baratos 
con facilidades en el pago. 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sarip. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
H o r i a S e s a , 7 4 . 
M ¿k li1- ''R % S> 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
? m m , 12. § euLBo. 3 mm 
D I R E C T O R : 
t 
Profesores competentísimos naturales de ia nació» cuyo idioma ensilan 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a ñ o S . 
M E T O D O A L - Q k 
P R E C I O S MODICOS 
Clases particulares-abonos. Clases olsrías y alternas gan^ralí*. 
i 6 l m ® M 3 i 
Imágenes, aliares y toda dase de _. 
sa. Actividad demostrada en lo« mú—, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRE3FOK 
LOS TinleseS, EIHPHESU niiuiiciiisosa ROIMIieS, i y 
ViCENTE emv.' 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QülllTin ROIZ DE GAttüA 
V I T O R I A 
S&sa H e r b a r S Í S M © * 3 $ i>€o:!t&teyl?sd« 
LofmiK'uúm.íB. 
De todos los sorteos se remiten billetes á proviiicias 
y extra -jero. Su administradora, doña Jttí-ta Ortegn, 
Plaza de Santa Cruz, 2. Hay décimos para el sorteo 
del 12 de Abril á 25 pesetas. 
11 prfiieíarlada y caestíóa social 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por ol Exorno. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se vende ea el kiosco de E L D E B A T E 
Prestos 0*60 pesetea . 
.-^A-s T R A J E S T A L A R E S 
- v C A R R E R A S 'J J E R O N I M D 1 2 - M A D R I D 
L . A C A S A P R E F E R I D A 
v P O R sus ^oNsifriairés, 
P O S T A L E ^ Y R E T R A T O S 
X>3Eí 
Su Santidad Benedicto XV 
E n Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 65x80 centímetros 16 pesetas 
E n Pototípica, tamaño 44 x 56, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros susoriptores les liaremos un descuento del 20 por 100 en 
los Ketratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. • 
Los pedidos, á esta Administración, 




m n u b ¿ i d«e*¡én p u b l i M n m i ftmine3*& e ^ s « x t s n t t t » m « t i ftisurlo? * m m m m , m u t o l o M 
el de 5 céntimos por palabra. E n ta Sección t e n d r á cabida ía Bolsa del Trabajo, que s e r á gratuita oa-a 
las demandas de trabajo s i los an ncíos no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex 
Mdan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente ia ortíei» de DK 
bliddad en esta Adminístraeién, 
P E R D I D A de un pa- j VIUDA con hijos mayo-
quete de quince títulos de ; res solicita portería. lufor-
VARIOS 
PROFESORAS de pia 
no. Garantizan prepara 
oion Conservatorio. Infor- , 
marón: Glorieta Bilbao, i S110' en h calle do Isabel 
la Católica, 12, principal. LOS PROPIETARIOS • ••••••»»<^<» I 0*t^i«»< cuantos prácti-
la Deuda interior. Se gra- mes en esta Administra. 
tificará á quien lo entre- ; don, (A) 
4, portería. 
E L E G A N T E sastrería. 
Arenal, 10, principal. Pre-
cios baratos, al contado y 
platos. 
"SIMIENTES de Daikons 
gigantea del Japón. Tu-
bérculo de gran tamaño 
que sirve para la alimen-
tación y para forraie. 
plauia de gran interés 
para el labrador español. 
E L M A T E R I A L AGRICO-
LA. Zabalbide, núms. 11 
y 13, BILBAO, 
DOCTOR Marrachy. Den-
tista. (Operaciones sin do-
lor. Glorieta de Bilbao, 4. 
ANEMIA, Dabilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fantil, Vejez prematura 
cúranse con Vino Fosfata-
do Victoria. Botolla, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 
BOLSA D E L TRABAJO 
Céfiro Féjiyiaroeitíieii 
ss la iniscuisüi 
23 Marzo 1918, 
H&7 ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
buenos cinceladores y re-
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 3.204. 
camente quieran serlo, 
! siempre que necesiten de 
: maestros n obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
• Trabajo de loa Círculos, 
j San Andrés, í). 
J O V E N de diez y seis 
años desea cualquier colo-
cación. Razón: Carranza, 
3, principal. 
JOVEN católico da leo 
dones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarral, 74, cuar-
to. (D) 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
| SEÑORA buonos infor-
mee se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
; ca. Costanilla Desampa-
! rados, 3, bajo derecha. 
L 2 
J JOVEN instruido^ licen-
l ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
| 19, portería. (D) 
PROFESOR noreditndo 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, eto 
Andrés Borrego, 15, pri-
Kero. (A) 
JOVEN necesitaido so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número 3. 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cantiT, urgeles colocación, 
Galdo, 2, primero. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, so 
ofrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 3. 
(A) 
OFICIALA con prácti-
ca hace y reforma toda i 
clase de sombreros de so- j 
ñora y niños. 
Palaíox, 23. 
Se reciben encargos en , 
esta Admón. (D) ; 
REPASO asignaturas. L i -
cenciado Ciencias. Escri-
bid San Bernardo, 45, pri-
mero izquierda. (636); 
O F R E C E S E señorita do-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 dupiieado. 
J O V E N dieciséis años 
desea colocación comer-
cio, interno. Informará 
esia Admón. (A. X . ) 
» • » • • • • » • » • • 
J U V E N T U D MAURISTA 
üisi üi ¡rengle 
23 Marzo 1919. 
Hacen falta bordadora! 
á máquina. 
Carrera de San Jerónimo, 
número 29, princípalss. 
en estos trabajos. Tiene t Tdiéfono 4.SSt. 
informes. Santa Lucía, I Horas de oficina: de sletf 
mímero 111 cuarto. (S) • é ooho. 
SE O F R E C E para es-
cribiente en oficinas o I 
casa comercial acreditado i 
E l 3L U V E B I J " O I R 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
» K P i m A T I V A S . — A X T K K I «. I U S .4 8 
A * T I I I K R i» K T I C •% 8 
Propietarias: Vinfla é hijos i * l . J. ceWAEBI 
BirecciéH y Oficinas: IMITáD, 12. - MSDBID 
G R A N ^ X R O S 1 C I O N D B M U E I B L 
T T ™ A - J Í ? * T A I 3 E S T A C A S A A N T E S » E c o a i p i s A t a 
